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El objetivo principal del presente estudio fue determinar los factores pedagógicos 
curriculares y su relación con  el  desarrollo de las capacidades productivas, en el 
área de educación para el trabajo, de los alumnos del séptimo ciclo de educación 
básica regular de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de  la 
UGEL Breña en el año 2012. La investigación, por su función, es de tipos 
descriptiva correlacional, y busco establecer el nivel de asociación o relación entre  
los factores pedagógicos curriculares  y el  desarrollo de las capacidades 
productivas en la  población de estudiantes del séptimo ciclo de educación básica 
regular  de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de  la UGEL 
03 Breña en el año 2012. La muestra final fue de 176 estudiantes. Los datos 
fueron recogidos de manera directa  mediante la aplicación de un cuestionario. 
Los resultados más significativos fueron: El perfil ocupacional del estudiante es un 
factor pedagógico curricular que está relacionado directamente con el desarrollo 
de las capacidades productivas del área de educación  para el trabajo. La 
evaluación que tiene como características de ser integral, procesal, sistemática  
participativa y flexible  es  un factor pedagógico curricular  que está relacionado 
directamente con el desarrollo de las capacidades productivas (según el 
procedimiento estadístico) del área de educación para  el trabajo. 
PALABRAS CLAVE: Factores pedagógicos curriculares/desarrollo de las 








The main objective of this study was to determine the curricular and pedagogical 
factors related to the development of productive capacities in the area of education 
for work, pupils of the seventh regular basic education cycle of educational 
institution and Juan Pablo Vizcardo Guzman UGEL Breña 03 in 2012. The 
research, by its function, is correlational descriptive types , and seeking to 
establish the level of association or relationship between the curricular and 
pedagogical factors developing productive capacities in the population of students 
in seventh regular basic education cycle of School Juan Pablo Guzman Vizcardo 
and Breña UGEL 03 in 2012 . the final sample was 176 students. Data were 
collected directly through the application of two questionnaires and the most 
significant results were: The occupational profile of the student is a curricular 
educational factor that is directly related to the development of productive 
capacities in the area of education for work . The assessment has characteristic of 
being comprehensive, procedural, participatory systematic and flexible curricular 
teaching is a factor that is directly related to the development of productive 
capacities (using the statistical procedure) in the area of education for work. 
 
KEYWORDS : pedagogical factors curriculum development / production / area of 
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La presente investigación trata de establecer cómo los factores pedagógicos 
curriculares se  relacionan con las capacidades productivas en el área de 
educación para el trabajo de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán. 
Nuestra experiencia profesional como docente en esta casa de estudios   
ha podido analizar el desinterés de la comunidad educativa por el área técnica 
que esta institución educativa  brinda, a pesar que nos encontramos en una  zona 
industrial. 
El currículo  uno de los factores que influyen en el desarrollo de las 
capacidades productivas del estudiante. Por eso  nuestra preocupación se ha 
centrado en analizar los factores pedagógicos curriculares que deben estar 
relacionados con las capacidades productivas, como son el perfil del estudiante 
de educación para el trabajo, los medios y materiales educativos, las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y las estrategias de evaluación todo esto que se 
encuentre vinculado en las capacidades motoras, cognitivas y actitudinales de los 
estudiantes. Según “Estudios básicos sobre el currículo en el sistema educativo 
peruano” “como un conjunto de experiencias de aprendizaje que los sujetos de la 
educación viven en una sociedad y en un proceso histórico concreto que han sido 
previstas  con el fin de dinamizar su propio desarrollo integral como persona y 
como sociedad organizada”. 
     Las variables que se presenta  están planteadas de acuerdo al tipo de  
investigación que se está  realizando  como es el descriptivo correlacional por lo 
tanto tenemos a la variable N.º 1  los factores pedagógicos curriculares y variable 
Nº 2 capacidades productivas en el área de educación para el trabajo , siendo 
nuestro objetivo determinar cómo están relacionados los factores pedagógicos 
curriculares con las capacidades productivas en el área de educación para el 
trabajo , para poder identificar que factor o factores  curriculares  no están 


























CAPITULO  I: 
MARCO TEÓRICO 
1.1 - ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 
Los antecedentes de la presente investigación los hemos hallado en trabajo de los 
siguientes investigadores internacionales:  El magister John Rajimon, cuya tesis 
se titula: “La economía y la función de producción en educación”; Las magister 
Mariana Ojeda C   y  Delfina Veiravè, cuya tesis se titula: “Diseño curricular una 
práctica docente, análisis de las concepciones  epistemológicas  pedagógicas, 
didácticas y de los factores institucionales” Los magister Luis Villalobos García - 
Humberto Ponce Talancón cuya tesis se titula: “La educación como factor del 
desarrollo integral socioeconómico”. Y los trabajos de los siguientes 
investigadores nacionales:  La magister, Elisa Socorro  Robles Robles, quien 
elaboro la tesis titulada “Los docentes en el proceso de gestión de un currículo por 
competencias”; El de la magister Milagros Virginia Girón Pizarro, cuya tesis se 
titula :“La investigación acción como aporte a la construcción de un currículo 
negociado”; el de la doctora Norka Inés Obregón Alzamora, cuya tesis  se titula 
:“Influencias del currículo y el sistema de soporte en la calidad de gestión 






1.1.1. Antecedentes internacionales 
Autor: Rajimon John (2010) 
Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Ruta 
Nacional Nº 12, Km 7 y ½, C.P. (3304). Miguel Lanús, Misiones, Argentina. 
Problema principal: ¿Cómo la economía y la función de producción se 
relacionan con la educación? 
Conclusión 
Aunque existen fuertes controversias acerca de la contribución de los factores que 
intervienen en el proceso productivo, se debe reconocer que el elemento más 
importante en toda investigación referida a la función de producción en educación 
y su relación con la inversión educativa es el estudiante, que es coproductor de su 
propia formación. 
El rendimiento alcanzado en el trayecto educativo depende de la 
interacción de numerosos factores, entre los que se consideran: las experiencias 
pasadas que sirven de soporte para la construcción de nuevos aprendizajes.  
El desarrollo de habilidades innatas a las que hay que sumar la influencia 
que puede ejercer el grupo familiar y el contexto geográfico y socio-cultural en que 
está emplazada la escuela, en la formación de cada individuo como un producto 
acabado para insertarse activamente al mundo del trabajo de la cultura, de la 
investigación científica y ser agente de desarrollo económico sustentable para sí 
mismo y para la sociedad.  
En este sentido se requiere un estudio minucioso de la asignación de los 
recursos al sector educativo y del aprovechamiento de los mismos de parte de 
cada unidad escolar, mediante un monitoreo permanente del modo en que se 
lleva a cabo el proceso productivo hasta lograr la salida del producto deseado en 





brecha existente entre la formación del capital humano y las demandas de la 
sociedad actual.  
Autores: Luis Villalobos García - Humberto Ponce Talancón (2008) 
Universidad de Málaga  
Problema principal ¿Es la educación un  factor del desarrollo integral 
socioeconómico? 
Conclusiones 
1.- El proceso de desarrollo debe ser integral. Esto requiere avanzar en la 
formalización teórica de la conceptualización de integralidad del desarrollo, 
así como en las estrategias de instrumentación a partir del diseño de las 
políticas públicas necesarias. 
2.-  En el contexto del desarrollo integral, el crecimiento económico es un medio y 
no un fin. La acumulación de capital no garantiza el crecimiento ni el 
desarrollo –a veces, ni económico–. 
3.-  La planificación del desarrollo es responsabilidad del Estado con una amplia 
participación de todos los sectores (las empresas, la sociedad, la academia). 
La planificación debe ser democrática y de no serlo, estaría en riesgo la 
legitimidad y la gobernabilidad de los resultados obtenidos, ya que se trataría 
de procesos unilaterales, en donde la actuación del Estado no sería efectiva 
por no considerar a la comunidad a la que representa. 
4.- Una característica de las visiones anteriores del desarrollo es que están 
fuertemente orientadas a sus aspectos económicos y que este sesgo de 
visión ha propiciado que los objetivos del desarrollo no se consigan, así 
mismo, se ha enfatizado que la planificación por ningún motivo debe 
descuidar los aspectos económicos, pero es necesario incorporar en este 
diseño elementos políticos, sociales, culturales, históricos y ecológicos, los 





5.-  La conceptualización teórica del modelo del desarrollo integral es 
necesariamente transdisciplinar, con una presencia explícita de aspectos 
ecológicos, económicos y sociopolíticos, con una alta congruencia y viabilidad 
en el diseño, instrumentación y coordinación de las políticas públicas 
correspondientes. El diseño de una visión integral del desarrollo tiene sus 
orígenes en las posturas del desarrollo sustentable, y por lo tanto consolida 
sus conceptos acerca de la importancia del respeto al contexto ecológico. 
6.-  La educación es una estrategia viable para asegurar un desarrollo sostenible 
ya que genera capital humano y social, y en consecuencia desarrollo humano, 
lo cual mejora la productividad, la convivencia social, avances en la 
investigación científica y tecnológica, entre otros recursos. Su impulso está 
determinado por las posiciones y ambientes políticos, administrativos, y 
económicos, pero sobre todo por la actitud y sensibilidad de los tomadores de 
decisiones en los cuales recae la responsabilidad de apoyarla o no. 
7.-  La inversión en educación tiene rendimientos positivos para todos los agentes 
económicos: para las familias, si bien no garantiza un sueldo mayor para cada 
individuo, si asegura la disminución del riesgo de enfrentar el desempleo; para 
las empresas se observan impactos directos en la productividad y la utilidad; 
para los países, la generación del capital humano y social los cuales son 
pilares del desarrollo. Es urgente (y rentable desde los puntos de vistas social 
y financiero) que los gobiernos asignen mayores recursos presupuestales a 
las partidas educativas. 
8.-  El impulso y avance de la educación formal incide en el proceso de desarrollo 
socioeconómico de los países por sus efectos directos en la productividad, la 
formación del capital humano y social, y en mayores perspectivas de ingreso 
para los ciudadanos. 
9.- Los países desarrollados lo son, entre otros factores, porque han podido 





los sistemas educativos de estos países no funcionan eficientemente como 
consecuencia del desarrollo, sino el desarrollo es resultado de los avances en 
los niveles de escolarización de la población y la eficiencia de los sistemas 
educativos. 
10.- La forma en que la educación institucionalizada participa en la determinación 
de una dinámica integral del desarrollo socioeconómico, parte de la 
generación de los recursos e insumos que este proceso requiere, 
específicamente a través de la formación de capital humano y social, lo cual 
genera competitividad, mejor productividad, una suma integrada de beneficios 
sociales y públicos, mejor convivencia social, mayor y eficiente participación 
ciudadana en el diseño de políticas públicas ,y por lo tanto, gobernabilidad, 
entre otros aspectos. 
Autores; Ojeda Mariana C. y Veiravè Delfina (2006) 
Instituto de ciencias de la educación – Facultad de humanidades  La plata 
Argentina 
Problema principal ¿Es una práctica docente el diseño curricular, donde se 
analiza  las concepciones  epistemológicas  pedagógicas, didácticas y de los 
factores institucionales? 
Conclusiones 
La problemática estudiada se define multicausal porque se encuentra una 
diversidad de factores y dimensiones que influyen en ella. Las concepciones 
epistemológicas relacionadas con el contenido disciplinar  y con la ciencia en 
general, las pedagógicas y las didácticas, así como las variables institucionales 
operan en el diseño curricular que el docente realiza, específicamente en la 
programación de las asignaturas. Están interrelacionadas y condicionan 
fuertemente los mecanismos o estrategias de selección y organización de los 





en las decisiones que el profesor toma respecto de una de sus prácticas  
profesionales: el diseño curricular.   
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Autor  Elisa Socorro Robles  Robles (2005)  
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo. Desde un 
enfoque humanista interpretativo, porque pretende describir la gestión curricular 
desde la perspectiva y percepciones de los actores involucrados en la misma. 
El estudio de caso es descriptivo, porque permite realizar la descripción y análisis 
detallado de cómo los docentes de cada una de las tres  instituciones educativas 
seleccionadas realizaban el proceso de gestión del currículo 
Problema principal: ¿Cómo  desarrollan los docentes el proceso de gestión de 
un currículo por competencias? 
Conclusiones: 
1.- el proceso de gestión curricular que realizan los docentes responde a los 
procedimientos establecidos por el ministerio de educación tales como  
diagnóstico, diversificación, curricular, dosificación de capacidades en el  tiempo, 
programación anual y de corto plazo; sin embargo, se aprecia una nueva marcada 
de los carteles de  contenidos y la revisión de textos escolares para construir los 
carteles de capacidades., durante el proceso de gestión curricular los docentes 
presentan dificultades para contextualizar las capacidades a la realidad de los 
alumnos  así como la comprensión del sentido e intencionalidad de las 
competencias; originando trabas en el proceso de gestión y la gran inversión de 
tiempo, reproduciendo en su mayor parte la misma propuesta curricular  del  
ministerio de educación con pocas variaciones, limitando desarrollar 





2.-existen diversos factores que impiden el desarrollo de la gestión curricular en 
las instituciones educativas, estos se ven expresados en el tiempo como limitante 
para tener reuniones entre docentes, reflexiones pedagógicas y desarrollo de 
innovaciones; la falta de recursos materiales, lo cual no permite formular nuevas 
propuestas, afectando muchas veces la economía de los docentes, en la 
presentación de documentos,; falta la capacitación docente por parte del 
ministerio , limitándose solo la participación  para algunos docentes, no 
transfiriéndose la misma de manera eficiente. 
Autor: Milagros Virginia Esther Girón Pizarro (2013) 
Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de posgrado 
Maestría en Educación con Mención en Currículo 
En este trabajo, se fundamenta el currículo negociado desde dos perspectivas 
curriculares: la práctica interpretativa y socio-crítica. Es así que se comprende el 
rol del docente como investigador en la acción que aporta al campo curricular y  
develar mecanismos contrarios a una participación auténtica  en la negociación 
. El currículo negociado  es resultado del consenso entre el Estado, la Escuela y 
la Comunidad.  
Los factores de la investigación acción, que se vinculan a su construcción son: la 
participación y la democracia, la reflexión, la relación de la teoría y la práctica, las 
comunidades de reflexión o comunidades críticas, el empoderamiento y la 
formación del docente, el proceso de transformación de su práctica y la 
generación de saberes pedagógicos. 
Problema principal 








1. El currículo negociado es una construcción social, participativa y democrática 
que involucra a distintos actores tales como el Estado, los docentes y estudiantes. 
Uno de sus fundamentos psicológicos es la teoría del aprendizaje de Vigotsky. Se 
requiere para su realización docentes reflexivos en su acción que se constituyen 
en investigadores en el aula y la escuela. Profesores, que sean participantes 
activos en continuo diálogo consigo mismo y con los estudiantes con quienes se 
relacionan respetando su voz y su ciudadanía; trabajando, además, con otros 
colegas para develar situaciones de injusticia y en contra de la libertad en el 
campo educativo, además de erradicar prácticas autoritarias  y transmisivas en el 
aula y la institución educativa.  
2. El currículo negociado desde la teoría curricular práctica interpretativa, 
promueve un espacio de deliberación e investigación entre docentes y 
estudiantes; además, mejora la práctica del profesor. Mientras que, desde la 
teoría curricular socio-crítica, se entiende como espacio democrático de 
formación, ético, interactivo de docentes y estudiantes comprometidos con su 
realidad social, cultural e histórica; pretende la transformación de estructuras 
educativas que coactan una “participación no engañosa”. Recoge, asimismo, las 
diversas culturas, ofrece un espacio para su compresión y la generación de 
aprendizajes relevantes que no escinda en dos planos la cultura experiencial de la 
académica, ni tampoco las excluya. 
3. La investigación-acción (I-A) es una estrategia de formación docente que 
contribuye a la transformación de su práctica pedagógica y didáctica (mediante la 
deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la misma o la participación 
mediante la investigación acción participativa para cambiar la realidad). 
A través de ella, se revaloriza la riqueza del aula como fuente de indagación y el 
lugar propicio donde se generan los saberes pedagógicos, en beneficio de la 





Desde un enfoque socio crítico, se pretende un cambio en las prácticas, en el 
lenguaje y en la organización escolar, porque se descubren mecanismos de 
opresión, propiciando la reflexión en comunidades críticas y sentando las bases 
para una revalorización del rol investigativo del docente con repercusión social. 
4 La investigación –acción se vincula al currículo negociado al promover la 
participación y la democracia de distintos actores educativos, la reflexión, la 
relación de la teoría con la práctica, la constitución de comunidades de reflexión o 
comunidades críticas, la mejora y transformación de las prácticas educativas 
mediante la formación docente y el vínculo que se da entre su labor cotidiana y la 
investigación sobre la misma, el empoderamiento tanto del profesor como del 
estudiante, una mirada profunda de la realidad y la generación de saberes 
pedagógicos. Es una estrategia de indagación participativa que dinamiza el 
currículo negociado. 
.Autor: Norka Inés Obregón  Alzamora ((2002) 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Problema planteado: ¿Qué efectos producen, en la calidad de la gestión 
administrativa, en la facultad de educación de la U.N.F.V. el currículo de estudios  
que se aplica  y el sistema de soporte? 
Conclusiones: Con el presente estudio se ha determinado que el currículo y el 
sistema de soporte, influyen en la calidad de la gestión administrativa de la 
facultad de educación de la U. N.F.V.,  llegando a las siguientes conclusiones:. 
1.- En las cuatro escuelas profesionales de educación de la U.N.F.V. Primaria y 
secundaria, se ha determinado la influencia de la gestión curricular y del sistema 
de soporte para el logro de la calidad en la formación profesional. 
2.- el currículo  integral, por su característica holística, incluye  componentes 





4.- el mejoramiento continuo de la calidad educativa depende de los niveles de 
decisiones y las exigencias para crear condiciones favorables del  hecho 
pedagógico y una gran comprensión del fenómeno, educativo en el sistema de 
soporte una gran escuela como  institución social. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1 Factores  pedagógicos curriculares 
De acuerdo a la lengua española factor es sinónimo de elemento, por lo tanto 
podríamos titularlo como elemento pedagógico  curricular 
1.- Factores pedagógicos: Ayuda a seleccionar los elementos básicos del 
curriculum;  la pedagogía da respuestas a las siguientes preguntas ¿Qué vale la 
pena aprender? Y de qué forma para el aprendizaje alcanzado sea punto de 
partida, es decir, qué hay que hacer en la escuela para que los alumnos no solo 
aprendan “cosas”, sino que por encima de todo, “Aprendan a aprender” 
•   Los factores pedagógicos son las habilidades, destrezas, herramientas que 
permiten organizar los conocimientos anteriores y adecuarlos a las 
particularidades de los alumnos de cada centro, etapa y salón de clase. 
Zabala, (2009 p.20) 
 Los factores pedagógicos curriculares se ocupan de posibilitar los 
aprendizajes más relevantes para los alumnos, de conseguir  aprendizajes 
funcionales y de motivar a los alumnos  para aprender, ayudan  a seleccionar 
los aprendizajes  que favorecen la transferencia y fomenta habilidades de 
autonomía para aprender. 
Díaz (2002, p.103) Por todo lo expuesto podemos decir que factores 
pedagógicos curriculares, son aquellos elementos que se encargan de elevar 
el nivel educativo del estudiante entre ellos tenemos: el perfil del estudiante, 






1.2.1.1 Perfil del estudiante: 
El perfil de un estudiante de educación secundaria del séptimo ciclo son el 
conjunto de conocimientos, cualidades o rasgos propios y estará en condiciones 
de gestionar procesos de estudio de mercado, diseño, planificación, 
comercialización de bienes y servicios de uno o más puestos de trabajo de una 
especialidad ocupacional específica. 
También ejecuta  procesos para la  producción de un bien o prestación de 
servicio  de uno o más puesto de trabajo de una especialidad ocupacional 
específica, considerando las normas de seguridad y control de calidad  en forma 
creativa y disposición emprendedora. 
Así mismo, comprende y aplica principios y procesos de diseño, principios 
para la transformación de movimientos, electricidad, electrónica básica  y las 
herramientas  informáticas que se aplican  para la producción de bienes y /o 
servicios. 
Y por último, comprende, analiza y evalúa planes de negocio, normas y 
procesos  para la constitución y  gestión de micro empresas, salud laboral y  
gestión laboral. DCN (2009 ,p.463) 
Perfil Ocupacional 
Nuestro objetivo principal es de conocer lo que es un perfil ocupacional, 
especialmente de los estudiantes  del séptimo ciclo de educación básica regular 
,sabemos  muy bien que nace de necesidades específicas de instituciones 
claramente constituidas, ya sean nacionales o de privadas. Este sistema de 
formación responde a principios semejantes a los que fundamentan y explican el 
sistema educativo. El proceso de formación parte de un estudio de necesidades 
presentes y futuras a corto y a medio plazo.  
A continuación el Comentario de Flores (2012) Un perfil ocupacional 





se describen las habilidades que los estudiantes adquieren al finalizar su trabajo 
académico. Así mismo como en otras profesiones inclinando directamente la 
balanza hacia la administración me atrevo a decir que el perfil ocupacional va 
directo a la formación personalizada de cierta empresa u organización. Tanto los 
profesionales como las empresas reclutadoras de personal elaboran perfiles 
ocupacionales. En el caso de los profesionales o trabajadores redactan este tipo 
de perfil para demostrar que cumplen con las características o requisitos 
necesarios para ocupar determinado puesto de trabajo. En el caso de los 
reclutadores de personal lo hacen para facilitar la selección de personal. 
Estas necesidades debidamente analizadas, jerarquizadas y 
sistematizadas, serán la pauta que señale lo que habrá de seguir el proceso de 
formación o capacitación en lo que se convertirá en la ocupación. La descripción 
de las ocupaciones existentes en el sector empleador y que están siendo o se 
espera sean desempeñadas por el egresado de un programa o trabajador. 
Tratando de establecer la relación cargo-función-responsabilidad. El liderazgo 
forma parte del perfil ocupacional dentro de la empresa u organización ya que 
sirve de gran ayuda para fomentar el trabajo en equipo con amplia visión para el 
beneficio tanto colectivo como personal, enfocado a los usuarios del proceso: 
productores de bienes y servicios, expertos en el desempeño y quienes no son 
más que el mismo personal ocupacional. Flores (2012,p.86)   
Perfil ocupacional - conceptos 
Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de 
una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias 
del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión u ocupación. 
Es la descripción de las ocupaciones existentes en el sector empleador y que 
están siendo o se espera sean desempeñados por el egresado de un programa o 
trabajador tratando de establecer la relación cargo-función-responsabilidad como 





para el desempeño de dicho cargo. Es decir, la creación de un perfil ocupacional 
se puede considerar una parte del análisis y la descripción de cargos, ya que a 
partir de las necesidades empresariales, se crean perfiles ocupacionales como un 
elemento en la selección y análisis de personal.  
Tipos de perfiles: 
Perfil Profesional: Es el perfil de las posibles profesiones que podrán ejercer 
determinadas funciones: Por ejemplo: Cargo: Gerente comercial: Perfil 
profesional: Egresados en Administración de empresas con especialización en 
ventas. 
Perfil ocupacional La descripción de las ocupaciones existentes en el sector 
empleador y que están siendo o se espera sean desempeñado por el egresado de 
un programa o trabajador". Tratando de establecer la relación cargo-función-
responsabilidad como también los componentes, actitudinales, habilidades y 
destrezas que se requiere para el desempeño de dicho cargo. 
Un perfil ocupacional, también es una descripción muy usada en las Instituciones 
Educativas, en donde se describen las habilidades que los estudiantes adquieren 
al finalizar su trabajo académico. 
La creación de un perfil ocupacional se puede considerar una parte del análisis y 
la descripción de cargos, ya que a partir de las necesidades empresariales, se 
crean perfiles ocupacionales como un elemento en la selección y análisis de 
personal.  
Perfil actitudinal: Consiste en determinar las capacidades éticas, creativas y 
emocionales de la persona. (Valoración ética alta, capacidad de liderazgo, 
inteligencia emocional fuerte) 






• Deberá tener una ética intachable y respetar los valores de la empresa.  
Responder por sus acciones o actitudes, ser amable etc. (Todo depende 
de lo que la empresa desee) 
Generalmente dentro de los perfiles profesionales en las Universidades se 
destacan diversas cualidades en las diferentes esferas del conocimiento. 
PERFIL PROFESIONAL El egresado estará capacitado para que haciendo 
uso de su formación profesional sea creativo, innovador y optime recursos 
en busca de la convivencia armónica con la naturaleza para una mejor 
calidad de vida. 
• Humanos: ética y visión de futuro, que intervenga en la puesta en 
funcionamiento de planes y programas, orientados a la búsqueda de un 
desarrollo sin deteriorar la base de los recursos naturales disponibles.  
• Administrativos: con capacidad de gestión y ejecución ambiental ante los 
diferentes entes: Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales, en los 
términos ambientales exigidos y planteados por la ley.  
• Técnicos: participar en definición de alternativas viables en los diferentes 
procesos de desarrollo.  
• Sociales: con gran sentido de manejo de relaciones con los diferentes 
actores; especialmente los comunitarios. 
• PERFIL OCUPACIONAL Profesional capacitado para desempeñarse en 
la promoción y desarrollo de programas de gestión de los recursos 
naturales, control, defensa y preservación del medio ambiente. 
• Apoyar la gestión de gerencia y participar en implementación de planes, 
programas, proyectos y políticas de desarrollo ambiental, del orden 
municipal, regional y nacional.  
• Cargos en la administración técnica de empresas con una nueva 





sectores de la producción; acueducto, alcantarillado, energía, desarrollo 
vial, urbanísticos, turismo, entre otros.  
• Adoptar recursos de fondos ambientales; nacionales e internacionales, 
destinados a la recuperación y conservación de los recursos naturales.  
• Ejecutar proyectos; urbanos y rurales, orientados a la búsqueda del 
desarrollo sostenible. Apoyar y facilitar la educación y capacitación de los 
educadores en la dinámica ambiental. 
(www.gestiopolis.com/recursos/experto) 
1.2.1.2 Estrategias metodológicas: 
Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que 
el docente se encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de 
gestar un genuino aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al 
desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. 
Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los  
caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las características 
de un plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un 
conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 
La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a 
su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o 
disposiciones. 
Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” conciencias participativas, 
al desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para resolver las 
situaciones propias del aprendizaje. Una actividad esencialmente pedagógica, 
entonces, es aquella que tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo 
y, por cierto, de su fin. Así, entonces, todas las actividades, la solución de 
problemas, la realización de proyectos, la exploración del entorno o la 





plasmado de posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en 
la experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas 
éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. 
Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera colección 
cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que 
utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de 
adquisición de conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, entonces, 
cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado de sus propias 
estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán 
las melodías más relevantes del proceso educativo. 
Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos 
que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir 
durante el proceso de codificación de la información, se someten a una 
clasificación, tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 
1. Estrategias de ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 
repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 
conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas 
del Sistema Solar, etc. 
2. Estrategias de elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 
imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 
dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del motor eléctrico  o el 
aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 
3. Estrategias de organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 
facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una 
a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto 
leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 





4. Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 
supervisión; las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 
actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas 
están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 
Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes 
aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya 
experimentadas, todas las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de 
pensamiento, el que es consustancial a una concepción constructivista. Entre 
ellas se pueden mencionar: 
 Los mapas conceptuales. 
 Las redes semánticas. 
 La lluvia de ideas. 
 La formulación de hipótesis. 
 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 
 La planificación conjunta del aprendizaje. 
 La construcción de gráficos, cuadros. 
 Los juegos de roles. 
 Los juegos de simulación. 
 Las situaciones de resolución de problemas. 
 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender. 
 Los métodos de proyectos. 
El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza 
y exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los 
distintos ritmos y estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo 
enriqueciendo el trabajo actual con diferentes actividades basadas en la 
exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos 





aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas y 
capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación, análisis, 
síntesis, capacidad de abstracción, y otras especificadas en cada sección de los 
objetivos fundamentales con los cuales trabajamos), a través del conocimiento y 
dominio de contenidos considerados esenciales. 
Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser desvinculado del 
proceso educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el colegio, el 
constructivismo postula una serie de ideas de fuerza en torno a la consideración 
de la enseñanza como un proceso conjunto, compartido en que el alumno, gracias 
a la ayuda del o la profesora puede mostrar progresivamente su competencia y 
autonomía en la resolución de diversas tareas, en el empleo de conceptos, en la 
adquisición de ciertas actitudes y valores. 
Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o mediador,  apoyar 
al que aprende creando situaciones de andamiaje, promover conflictos cognitivos 
para que éste reconstruya los contenidos activamente vistos en clase. El lenguaje 
como función mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso de interacción y 
comunicación entre profesores y alumnos. El profesor debe proporcionar ayuda a 
los alumnos en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. En otras palabras, 
profesor y alumnos construyen conjuntamente conocimiento; sin embargo, a 
medida que el alumno despliega sus habilidades y estrategias y las internaliza, va 
adquiriendo mayor autonomía en su propio aprendizaje requiriendo cada vez 
menos del apoyo del profesor. 
La interacción profesor y alumno, alumnos y alumnos, alumnos y profesor 
es vital para el proceso de aprendizaje. El profesor, mediante preguntas, debe 
guiar a sus alumnos a pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar 
similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre 
otros procesos de pensamiento para que estos lleguen por sí solos a encontrar 
las regularidades de un proceso, las leyes o principios que los rigen, o llegar a 





En este proceso, el alumno va construyendo nuevos conocimientos, 
encontrándole sentido al relacionarlo con sus propios conocimientos previos sobre 
la vida y, al descubrir que este conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con 
mayor facilidad o aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Todo proceso 
mediado por el profesor debería conducir al logro de un aprendizaje significativo 
para el alumno. 
El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir, calibrar 
que la tarea asignada a cada cual logre representar un desafío que estimule 
sanamente la actividad mental de cada alumno a su propio nivel. 
El profesor, debe guiar a sus alumnos para que tomen conciencia de sus 
propias habilidades y adquieran estrategias metacognitivas que le permitan 
aprender a aprender en forma autónoma. Estas estrategias deben estar presentes 
durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Por su parte, el alumno, mediado por el profesor, debe lograr una 
disposición favorable para aprender. Esto dependerá en gran medida de la 
calidad de la interacción humana que se establezca entre los actores del proceso 
de enseñanza aprendizaje (profesor y alumnos), en cuán bien se sientan los 
alumnos en el clima del aula, que debe ser positivo para el desarrollo personal. 
Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje por parte del alumno 
dependerá de la pertinencia y relevancia que tiene para él el tema abordado, el 
nivel de desafío que representa la tarea a ejecutar, de la situación de aprendizaje, 
de los medios utilizados para crear dicha situación, de las estrategias y 
procedimientos seleccionados por el profesor para abordar la tarea y por cierto de 
su propia competencia cognitiva. 
Esta competencia cognitiva de cada alumno es lo que se debe ir 
desarrollando a través de los contenidos abordados y de los objetivos propuestos. 
El alumno debe ir tomando conciencia de la forma que le es más fácil aprender, 





aprendiendo a reconocer sus propias habilidades y aplicar estrategias apropiadas 
en el momento propicio para salvar dichos procedimientos. Además, el alumno 
guiado por el profesor, debe aprender a revisar o supervisar si la estrategia que 
aplicó fue la más adecuada y finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado 
controlar su propio proceso de aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el 
proceso de aprendizaje de cualquier contenido, los alumnos llegarán a la 
autonomía de su propio aprendizaje, es decir, a aprender a aprender. Así logrará 
adquirir estrategias metacognitivas. 
Por todo lo expuesto anteriormente, al inicio de las clases o de una unidad 
el profesor debe explorar con sus alumnos el propósito del aprendizaje de una 
determinada habilidad o tema, que los anime a participar estableciendo objetivos 
para la clase o unidad, a sugerir estrategias y procedimientos, las tareas a 
ejecutar para construir conocimiento, en otras palabras, enseñarle al alumno a 
planificar su propio aprendizaje. 
En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe preparar una 
serie de estrategias y procedimientos basados en el aprendizaje experiencial y 
por descubrimiento, iniciando la clase en una secuencia tal que comience con la 
exploración de lo que los alumnos ya saben por su experiencia de vida y su previo 
aprendizaje escolar para conducirlos paulatinamente a lo que ellos desearían 
saber. La planificación efectuada por el profesor, en las primeras ocasiones, 
debería ser lo suficientemente flexible para permitir cambios en los 
procedimientos, lo que significa considerar otras alternativas de antemano. 
Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las instancias 
para que todos los alumnos participen activamente, privilegiando el trabajo en 
grupos, en equipo, por parejas e incentivándoles a formularse interrogantes 
respecto de lo que están aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las 
respuestas a ellas, mediante diversos procedimientos, que con el transcurso del 





Los alumnos pueden participar activamente aportando materiales, elementos, 
artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el profesor 
consideren necesarios para su propio aprendizaje. Es preciso que los alumnos 
extraigan el máximo de provecho de las ayudas visuales. (Programas de TV. 
documentales), ya que ellas les permiten ejercer procesos de pensamiento y 
además les permite discriminar acerca de las actitudes de su aprendizaje, en 
elegir los objetivos, las tareas a ejecutar, las secuencias a seguir, pero es deber 
del profesor incentivarlos para que se vayan siendo más responsables de su 
propio aprendizaje. 
Es importante que cada día tengamos en cuenta estos criterios y principios 
al iniciar la “creación” que constituye cada clase. 
La clase se va creando en la medida en que los participantes en ella (alumnos, 
profesor, materiales, tareas, clima) van interactuando entre sí y en la medida que 
los actores van supervisando la construcción del conocimiento (www.Colegio 
Hebreocl) 
 
Aprendizaje significativo (teoría de Ausubel) 
Esta teoría  se ocupa especialmente del aprendizaje de asignaturas 
escolares en lo que se refiere  la adquisición y retención de esos conocimientos 
de manera significativa (en oposición a la asignatura sin sentido, aprendida de 
memoria o mecánicamente) Concepto de aprendizaje significativo 
El término significativo se utiliza en oposición al aprendizaje de contenidos 
sin sentido tal como la memorización de pares asociados, de palabras o sílabas 
sin sentido, etc. Dicho término se refiere tanto a un contenido con estructura 
lógica propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de 
modo significativo. La posibilidad de que un contenido pase a tener sentido 





marera sustancial o  sea relacionado con conocimientos previamente existentes 
en la “estructura mental” del sujeto. Además, este aprendizaje “significativo” es no 
arbitrario, en el sentido que lleva a cabo con algún objetivo o según algún criterio. 
No arbitrario se opone al aprendizaje que ocurre cuando el sujeto aprende 
contenidos sin darle sentido sea porque los contenidos carecen de sentido, sea 
porque  el individuo no les  confiere  sentido (por no tener conocimientos previos o  
una estructura mental adecuada donde incorporar los contenidos), o también por 
no tener intención de hacerlo. 
Aprendizaje receptivo. 
  Es evidente y explica la intención de Ausubel de enfocar el aprendizaje 
“receptivo”. Receptivo significa, para él, que los contenidos y la estructura del 
material que se han de aprender los establece el profesor (o el responsable de la 
instrucción.). El aprendizaje receptivo se opone al que se efectúa por 
descubrimiento sobre todo en el sentido y con el matiz de Bruner le confiere. 
 No por eso “receptivo” significa pasivo y Ausubel cree que los productos de este 
aprendizaje son tan eficaces como los del aprendizaje “por descubrimiento” y aún 
más ahorran tiempo al alumno y son técnicamente más organizados. 
Sentido lógico y sentido psicológico 
 Al analizar su concepto  de “aprendizaje de contenidos con sentido” 
Ausubel distingue sentido lógico de sentido  psicológico. 
 El primero es característico de  los propios contenidos, y solo con el tiempo y un 
gran desarrollo psicológico se consigue captar enteramente el sentido lógico de 
un contenido y darle un significado y una relación lógico en su mente. Es el caso 
del científico, del especialista, el criterio de “sentido lógico” se aplica 
primordialmente a las siguientes características de un contenido: no arbitrariedad, 
claridad y verosimilitud. Obviamente hay relaciones posibles entre conceptos (que 
los individuos pueden establecer casi infinitamente) se escapa al dominio de 





hace en el proceso del aprendizaje. Así, la presencia del sentido psicológico 
depende no sólo de que el aprendiz posea como requisitos las capacidades 
intelectuales e ideacionales, sino también de cada contenido ideacional en 
particular. Cuando el individuo aprende proposiciones lógicamente significantes 
no aprende el sentido lógico, sino el sentido que ellas tienen para él. Concluye 
Ausubel afirmando que el sentido psicológico es siempre un fenómeno 
idiosincrásico  y esta naturaleza idiosincrásica (sentido psicológico) del 
aprendizaje prevalece sobre un sentido lógico de significación universal. 
Comunidad de sentido. En el proceso de enseñanza y en el de interacción 
y comunicación social se intenta evitar que cada individuo  piense y comprenda 
diferentemente de los demás. Existen sentidos socialmente comunes en las 
proposiciones potencialmente significantes, además, porque es notoria la 
comunidad interindividual de experiencia ideacional en individuos de la misma 
cultura.  
Aprendizaje significativo y aprendizaje de contenido significativo. 
 A fin de aclarar los términos y prepararnos para analizar la teoría de 
Ausubel indicamos esta última distinción: 
Aprendizaje de contenido con sentido no es lo mismo que aprendizaje 
significativo.   En el aprendizaje  significativo los contenidos “tienen sentido,” solo 
potencialmente pueden ser aprendidos  de manera significativa  o no. Por ejemplo 
se puede memorizar una poesía comprendiéndola o no, aunque la poesía tenga 
sentido. 
El aprendizaje de  contenido con sentido (aprendizaje con sentido) es el 
mecanismo humano mejor indicado para adquirir y guardar la enorme cantidad de 
ideas y de informaciones existentes en cualquier cuerpo de conocimientos 
(contenidos escolares). De este se trata la teoría de Ausubel que queremos que 





instrucción, de la presentación de contenidos con sentido más que de los 
procesos cognitivos del aprendiz. Batista (1980, p.14). 
 
Contenido verbal con sentido. 
¿Por qué Ausubel escoge el  “aprendizaje de contenido verbal como tema 
de su teoría? presenta sus razones. 
Primero, la relación no arbitraria entre un contenido con sentido potencial y 
los conocimientos previos del individuo, para establecer nuevas ideas en la 
estructura cognitiva, permite que el aprendiz explore sus conocimientos 
preexistente – como si fuera una especie de matriz ideacional, a fin de interpretar 
la nueva información. Así evita los efectos interferentes de repetición  mecánica 
que puede ser causado por informaciones concurrentes. 
Segundo.- la naturaleza sustancial y significativa de este entendimiento 
evita las drásticas limitaciones impuestas por la capacidad restringida de la 
memoria (en términos de espacio y tiempo) en cuanto a la cantidad de 
información que los seres humanos pueden procesar y recordar. Ausubel (1968, 
p.219)   
1.2.1.3 Recursos educativos 
Los recursos educativos son aquellos elementos utilizados durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje  y sirven de apoyo para generar los logros 
pedagógicos  propuestos. (MINEDU, pp. 10-11) 
 
Los recursos educativos constituyen también un conjunto de medios y 
materiales  cuya finalidad es servir de ayuda pedagógica al profesorado en tareas 





Son el conjunto de materiales impresos (libros, textos, manuales, fichas, 
fascículos) y  no impresos (material manipulativo, instrumentos etc.) que 
favorecen el aprendizaje de nociones de diversas  disciplinas fortaleciendo el 
desarrollo de las capacidades  y actitudes. Existen diferentes tipos de recursos 
educativos: 
 Material impreso: constituido por libros, guías, todo tipo de 
información escrita o grafica complementaria. 
 Material grabado: constituido por todo material visual, auditivo y audio 
visual; puede complementarse con material escrito, exposiciones, 
demostraciones, etc., todo tipo de representaciones gráficas, pictóricas 
y animadas. 
 Material electrónico: aquel que  se sirve de  los medios informáticos; 
programas de procesamiento de textos o de diseño gráfico, diferentes 
programas  multimedia.  
 Material no impreso: mapas, murales, modelos, maquetas, etc., que 
brindan la posibilidad de observar manipular, consultar, investigar, 
analizar y visualizar los principios aprendiendo a través del juego y el 
trabajo. 
Importancia de los recursos educativos: 
En muchas instituciones educativas de nuestro país, la carencia de medios  
y materiales, por un lado, y la ausencia de prácticas de diseño producción y uso 
de recursos educativos; por otro, impiden el mejoramiento de la calidad educativa. 
Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben  lograr 
los estudiantes,  y la urgencia  en el mejoramiento de los procesos de enseñanza, 
es necesario desarrollar una cultura tanto de los recursos adquiridos y a la vez 





materiales de cada zona. Esto potenciará  de manera significativa los procesos 
educativos en el aula. 
¿Cómo contribuyen los recursos educativos a la asimilación del nuevo rol 
docente? 
 Ayudan en el proceso de diversificación curricular. 
 Constituyen un referente para la programación curricular.  
 Sugieren la selección de contenidos. 
 Orientan el diseño de las actividades de aprendizaje. 
 Proponen ejercicios complementarios a los realizados en aula. 
 Orientan el proceso de la evaluación del aprendizaje. 
 Generan actitudes para la investigación-acción. 
LOS MEDIOS DIDÁCTICOS Y LOS RECURSOS EDUCATIVOS. 
 Recurso: Se entiende en primer lugar al recurso como cualquier proceso o 
instrumento utilizado para la enseñanza, mientras que el recurso didáctico 
es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Se distinguen de los recursos, materiales o 
medios educativos, ya que éstos últimos son materiales que en un  
contexto educativo determinado, pueden ser utilizados con una  finalidad 
didáctica o para facilitar el desarrollo de las  actividades formativas 
(Marqués 2000); sin embargo, no fueron concebidos desde su diseño con 
fines pedagógicos. 
 
Recurso es una forma de actuar, o más bien la capacidad de decidir sobre 
el tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza; 







En cuanto al concepto de recurso, en general se ha entendido éste como 
el uso de todo tipo de materiales didácticos. 
 Recurso didáctico: Existen muchas concepciones para abordarla 
definición de recursos didácticos, sin embargo, para fines del presente 
estudio. Los recursos didácticos, se caracterizan por servir de “mediadores 
entre la realidad y los estudiantes”, valiéndose de sus sistemas simbólicos 
que permiten desarrollar habilidades cognitivas en sus usuarios (Marqués 
2000), que les  faciliten  los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Una definición clásica la encontramos en Mattos (1963) para el que 
recursos didácticos son: Los medios materiales de que se dispone para 
conducir el aprendizaje de los alumnos. 
 Medio: Un medio constituye un espacio situado entre varias cosas, un 
medio escolar es la interacción entre los miembros del cuerpo docente y 
los estudiantes en un marco físico determinado. Elías Castilla define al 
medio, como cualquier elemento, aparato o representación que se emplea 
en una situación de enseñanza – aprendizaje para proveer información o 
facilitar la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar en 
una sesión de enseñanza – aprendizaje. 
 Los medios didácticos podríamos definirlos como el instrumento del que 
nos servimos para la construcción del conocimiento. 
 Medios de enseñanza: Esta misma intención la expresa Cavero(2000),a 
través del término “medios de enseñanza”, con el cual se refiere a“ 
elementos curriculares, que por sus sistemas simbólicos y estrategias de 
utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, 
en  un  contexto determinado; facilitando y estimulando la intervención 
mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información 






 Materiales educativos: San Martín (1991) en su definición apela tanto a 
aspectos de contenido como a los propios medios como objeto y la 
capacidad de éstos para reconstruir el conocimiento, y entiende por 
materiales educativos: “Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando 
las diferentes formas de representación simbólica y en otros como 
referentes directos(objeto),incorporados en estrategias de enseñanza, 
coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento aportando significaciones 
parciales de los conceptos curriculares”. 
 Material curricular: Desde esta misma perspectiva, Parcerisa (1996), lo 
denomina “material curricular” y lo define como “cualquier tipo de material 
destinado a ser utilizado por el alumnado   y los materiales dirigidos al 
profesorado que se relacionen directamente con aquellos, siempre y 
cuando éstos materiales tengan como finalidad ayudar al profesorado en el 
proceso de planificación y/o de desarrollo y/o de evaluación del 
currículo”.Quizá el término que encontramos más veces definido sea el de 
materiales; así, por ejemplo, Zabala (1990) define los materiales 
curriculares como: “Instrumentos y medios que proveen al educador de 
pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como 
en la intervención directa en el proceso de enseñanza”. 
 Los materiales didácticos serían los productos diseñados para ayudar en 
los procesos de aprendizaje. De forma gráfica tendríamos: 




























    
 
De  acuerdo  con  Parcerisa (1999:168),  un material  didáctico  “es  un 
instrumento impreso con orientación técnica para el participante, que incluye toda 
la información necesaria para el correcto uso y manejo,  así como la integración 
al complejo de actividades de aprendizaje para el estudio 
independiente…”.Razón por la cual, se  concibe como una herramienta 
fundamental en  la  formación del participante en la modalidad de educación a 
distancia, el cual debe ir acompañado de un cuidadoso diseño y elaboración que  
permita obviar las dificultades dela separación física facilitador-participante.  
Paralelo a esto, dadas las características descritas anteriormente, un material 
didáctico impreso bien diseña dore presenta un adecuado  aporte en el desarrollo 
de las actividades inherentes al hecho educativo, de allí que  la determinación de 
su pertinencia con respecto a la administración curricular es un aspecto 
fundamental que considerar para promover la contribución del material y no la 
obstaculización de los procesos. 
Vista la variedad de interpretaciones que se le da  al tema de recursos, 
medios y materiales educativos, es conveniente señalar que  la mayoría de 
autores no terminan de ponerse de acuerdo sobre el significado de estos 
términos. Así, en muchos casos se emplean como sinónimos o se hacen 
pequeñas convenciones por el uso más o menos de moda y al término en 
cuestión se le añade algún adjetivo, medios audiovisuales, medios informáticos; o 
un grupo de palabras, medios de comunicación social; en tanto que material o 
materiales, didácticos o curriculares, queda relegado al empleo de otros medios. 
A manera de corolario, entendemos, no obstante, que sí hay diferencia  en  
los  términos.  Así,  el término recurso es más amplio y englobaría a los otros. 
Desde una perspectiva didáctica podríamos decir que: No se ha querido con esto 





cada docente organice sus propios conceptos en aras de  una práctica educativa 
propia e innovadora 
BALLESTA, (1995. pp. 29-46) Teniendo en cuenta que cualquier material 
puede utilizarse  en determinadas circunstancias como recurso para facilitar 
procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos 
trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero 
considerando que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido 
creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio 
didáctico y recurso educativo.  
- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de 
texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de 
formulación química.  
- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 
determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 
desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 
pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 
no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su 
dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un 
vídeo con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del 
mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en 
sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar).  
 
 
COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LOS MEDIOS. Al analizar los medios 
didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y organizativos que 
configuran su utilización contextualizada en cada situación concreta, podemos 





- El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza.  
En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y 
algunos textos.   
- El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos 
de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se 
utilizan (introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, 
ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de presentación y el 
estilo..... En definitiva: información y propuestas de actividad.  
- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 
instrumento de mediación para acceder al material.  
- En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el 
instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio.  
- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 
determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un medio 
concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá 
aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 
funcionalidades de dicho entorno. 
FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MEDIOS.  
Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 
didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas 
funciones; entre ellas destacamos como más habituales las siguientes: 
 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 






 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 
información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 
aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por ejemplo.  
 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 
exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.  
 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 
siempre debe resultar motivador para los estudiantes.  
 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen 
las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  
La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 
explícita (como en el caso de los materiales multimedia que teorizan las 
actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el propio 
estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo cuando 
interactúa con una simulación)  
- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 
exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 
informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión.  
- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 
procesadores de textos o los editores gráficos informáticos 
1.2.1.4 Evaluación del aprendizaje 
   La evaluación de los aprendizajes es un proceso mediante el cual se observa, 
recoge y analiza información  relevante, respecto del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 







Características de la evaluación. 
 Integral. Porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las 
dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y valorativa del estudiante. En 
este sentido, la evaluación tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, 
afectivo y socio cultural del currículo, puesto que su objeto son las 
capacidades, los conocimientos, los valores y actitudes de las interacciones 
que se  dan en el aula. 
 Procesal. Se realiza en todo el proceso educativo, en sus distintos momentos: 
al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados de la 
evaluación permiten tomar decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje. 
En otras palabras la evaluación nos permite evitar que suceda el fracaso. 
Cuando no evaluamos en forma permanente  corremos el riesgo de acentuar  
algunos  errores o de pasar  por inadvertidas las deficiencias del aprendizaje. 
 Sistemática. Responde a los procesos educativos, y en función de ellos se 
realiza mediante criterios e indicadores  coherentes. Sus resultados permiten 
reorientar el proceso, reajustar las programaciones, incorporar otras 
estrategias, entre otras decisiones. La evolución se organiza y se desarrolla en 
etapas debidamente planificadas, en las que se formulan previamente los 
aprendizajes que se evaluara y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y 
confiables para la obtención de información pertinente y relevante sobre la 
evolución de los procesos y logros de los aprendizajes de los estudiantes. El 
recojo de información ocasional mediante técnicas no formales, como la 
observación casual o no planificada también es de gran utilidad. 
 Participativa. Posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso 
de evaluación, comprometiendo al propio estudiante, a los docentes, a  los 
directores y a los propios padres de familia en el mejoramiento de los 
aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación,  y heteroevaluación. 





propongan  formas de  cómo les gustaría ser evaluados. De este modo  irán 
asumiendo progresivamente la responsabilidad  sobre su propio aprendizaje. 
 Flexible. Se puede adecuar a las diferencias personales de los estudiantes, 
considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de estas 
diferencias  se seleccionan y se definen  las técnicas e instrumentos  de 
evaluación más pertinente. Es bueno que los docentes apliquen instrumentos 
diferentes para evaluar los aprendizajes, pues así se estaría atendiendo  a la 
mayoría de los estudiantes. En algunas ocasiones se estila aplicar la prueba 
objetiva; cuando suceda esto se podría estar favoreciendo únicamente a un 
sector de estudiantes o, por otro lado, se podría estar evaluando en forma  
inadecuada determinados aprendizajes. 
LAS FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN: 
En términos generales, se puede reconocer diferentes funciones frecuentemente 
atribuidas a la evaluación, las mismas no son excluyentes sino complementarias y 
algunas se explican a través de las ideas más generalizadas que se tienen sobre 
la evaluación y todas se relacionan directamente con un concepto más completo y 


















Función de conocimiento 







1. Función simbólica: Los procesos de evaluación transmiten la idea de 
finalización de una etapa o de un ciclo, se asocia con frecuencia la evaluación 
con la conclusión de un proceso, aun cuando no sea éste el propósito y la 
ubicación de las acciones evaluativas. Cabe tener presente que para los 
actores participantes en alguna de las instancias del proceso, éste adquiere 
esta función simbólica. 
2. Función política: Una de las funciones más importantes de la evaluación es 
su carácter instrumental central como soporte para los procesos de toma de 
decisiones. Esta función es claramente política ya que la evaluación adquiere 
un rol sustantivo como retroalimentación de los procesos de planificación y la 
toma de decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los programas y 
proyectos. 
3. Función de conocimiento: En la definición misma de la evaluación y en la 
descripción de sus componentes se identifica como central el rol de la 
evaluación en tanto herramienta que permite ampliar la comprensión de los 
procesos complejos; en este sentido la búsqueda de indicios en forma 
sistemática implica necesariamente el incremento en el conocimiento y la 
comprensión de los objetos de evaluación. Los procesos de 
“retroalimentación” y de “dar cuenta de” son dos formas de esta función. 
4. Función de mejoramiento: En forma complementaria con la función de 
conocimiento y la identificada como función política, esta función destaca el 
aspecto instrumental de la evaluación en tanto permite orientar la toma de 
decisiones hacia la mejora de los procesos o fenómenos objeto de la 
evaluación. En la medida que se posibilita una mayor comprensión de los 
componentes presentes es factible dirigir las acciones hacia el mejoramiento 






5. Función de desarrollo de capacidades: Con carácter secundario, ya que no 
forma parte de los objetivos centrales de cualquier acción evaluativa, los 
procesos de evaluación a través de sus exigencias técnicas y metodológicas 
desempeñan una importante función en términos de promover el desarrollo de 
competencias muy valiosas. Si se aprovechan adecuadamente las instancias 
de evaluación, éstas contribuyen a incrementar el desarrollo de dispositivos 
técnicos institucionales valiosos y pocos estimulados habitualmente. Estas 
competencias se refieren por ejemplo a la práctica sistemática de 
observaciones y mediciones, de registro de información, de desarrollo de 
marcos analíticos e interpretativos de la información, de inclusión de la 
información en los procesos de gestión, de desarrollo de instrumentos para la 
recolección de información, etc. 
6. Función contractual: Dentro del aula y en la relación enseñar y aprender, la 
evaluación cumple una función que no conviene desconocer. Los procesos de 
evaluación explicitan y conforman el *contrato pedagógico* subyacente a la 
vida del aula. Qué se evalúa, cómo, y con qué criterios representan lo que el 
docente realmente espera que ocurra en esa relación y marca lo que cada uno 
de los alumnos está dispuesto a invertir en ella. Una *metaevaluación* de los 
procesos evaluativos en las aulas pueden ayudar a develar algo de los 
minicurrículos ocultos. Este análisis referido a la enseñanza puede ser 
extendido a todas las formas de evaluación instituida. 
1.2.3. FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN: 
En términos generales y en función de las definiciones adoptadas, nos permitimos 
identificar algunas finalidades principales de todo proceso evaluativo: diagnóstica, 
pronóstico, selección y acreditación. Estas finalidades no necesariamente se 
plantean como excluyentes pero sí determinan opciones metodológicas 





La finalidad de diagnóstico enfatiza los componentes vinculados con la 
producción sistemática de información calificada con el objeto de orientar la toma 
de decisiones, la gestión. 
La finalidad de pronóstico enfatiza el valor productivo que pueda tener la 
información que se produce, es decir, las acciones evaluativas persiguen como 
propósito la producción de información con alto potencial anticipatorio y 
explicativo sobre los fenómenos o procesos objetos de evaluación. 
La finalidad de la selección pone el énfasis en la utilización que tiene la 
información producida por la evaluación con propósitos de selección, un ejemplo 
claro de esto son los exámenes de ingreso a diferentes instituciones educativas 
cuyos aspirantes superan el número de vacantes disponibles. En estas 
circunstancias se opta por alguna estrategia de evaluación que con frecuencia se 
justifica adjudicándole un valor pronóstico a estos resultados. 
La finalidad de acreditación es la que más se vincula con este valor social 
simbólico que tiene la evaluación. En estos casos, el énfasis está puesto en las 
consecuencias que los resultados de la evaluación tienen para el individuo o la 
institución objeto de evaluación ya que de su resultado depende la continuidad de 
los estudios para un sujeto o la interrupción parcial de su carrera escolar, etc. 
1.2.1.5 Evaluación del aprendizaje de los contenidos procedimentales 
Ante la pregunta de cómo realizar la evaluación de los procedimientos, hay que 
tener en cuenta los acertados comentarios de Coll (1992} sobre el  aprendizaje 
significativo de los procedimientos. Como consecuencia de ello, planteamos de 
entrada dos consideraciones que nos parecen pertinentes: 
Los procedimientos no deben evaluarse como acontecimientos memorísticos. La 
evaluación que solicite que los alumnos “reciten” los pasos de un determinado 





 Debe evaluarse la significatividad de los aprendizajes. Dos cuestiones esenciales 
en este sentido son, sobre todo para el caso de procedimientos no 
necesariamente algorítmicos, la funcionalidad y la flexibilidad. 
Como se recordará, lo que se aprende de un procedimiento es un conjunto de 
acciones que tienen relación de orden (las acciones se ejecutan de forma 
ordenada) y relaciones de decisión (las acciones se adecuan a ciertos propósitos 
y condiciones).Para lograr una valoración integral de los procedimientos, deben 
contemplarse .las siguientes dimensiones (Valls, 1998): 
La adquisición de la información sobre el procedimiento. 
Que los alumnos conozcan la información del procedimiento en forma suficiente y 
relevante les permitirá saber qué y cuándo hacer uso de él, así como saber en 
qué condiciones usarlo y qué decisiones tomar. Es la dimensión de conocimiento 
del procedimiento. 
- El uso o conocimiento y el grado de comprensión de los pasos 
involucrados en el procedimiento. 
Que el alumno sepa cómo ejecutado y que logre un dominio apropiado de las 
acciones que lo componen. Se refiere a la dimensión de uso del procedimiento. 
• El sentido otorgado al procedimiento. 
Que los alumnos sean capaces de valorar su actuación al ejecutarlo, dándole un 
sentido. Se denomina la dimensión valorativa del procedimiento. 
Si se desea que un procedimiento sea aprendido en forma completa, deberán 
contemplarse en su enseñanza todas las dimensiones (de manera que el aprendiz 
las llegue a ejecutar de forma autónoma y autorregulada) y por ende, en la 
evaluación deberán tomarse en cuenta todas ellas o las que a juicio del docente 
se deseen enfatizar. Sobre la primera dimensión, el conocimiento del 






•  Evaluación indirecta por observación. 
En lo que el profesor puede centrarse aquí es en identificar si el alumno conoce 
los pasos del procedimiento; por ejemplo, verificar si al plantear un problema en 
física o matemáticas, se sigue el procedimiento adecuado (conocimiento de los 
pasos) para llegar a su solución. 
•  Solicita a los alumnos directamente que nombren los pasos de los 
procedimientos. 
En este caso interesará saber si se mencionan todos los pasos y en el orden 
adecuado. 
•  Solicitar a los alumnos directamente que se refieran a las reglas que rigen el 
procedimiento o a las condiciones principales que hay que atender para su 
ejecución. 
Tanto ésta como la anterior se pueden llevar a cabo de forma verbal o por medio 
de una prueba escrita. 
•  Solicitar que los alumnos expliquen a otros el procedimiento permitirá observar 
si el alumno indica de forma adecuada los pasos; si sigue correctamente las 
instrucciones, las reglas, las condiciones, el manejo de errores posibles, las 
recomendaciones, etcétera. 
En relación con la segunda dimensión, saber ejecutar el procedimiento es 
importante considerar los tres aspectos siguientes: 
1.-La composición y organización de las operaciones que forman el 
procedimiento. 
Se refiere a que los alumnos, al aplicar el procedimiento, sean capaces de 
ejecutar todos los pasos en el orden predeterminado y con cierta destreza y 
precisión. 





En este caso se requiere que el alumno llegue a dominar el procedimiento al 
grado de ser capaz de automatizarlo (para algunos procedimientos no es 
necesario alcanzar un grado de automatización). 
3.-Saber hacer un uso generalizado o discriminado del procedimiento. 
Para esta segunda dimensión pueden utilizarse las siguientes estrategias 
evaluativas: 
•  Observación y seguimiento directo de la ejecución del procedimiento. 
Durante la enseñanza del procedimiento la evaluación formativa y formadora debe 
resultar crucial para que el alumno vaya aprendiendo a ejecutarlo. En tal caso, los 
continuos intercambios y el seguimiento atento se dirigirán a aspectos tales como: 
ejecución de todas las acciones" o pasos, precisión y ajuste de las mismas, 
errores comunes, eficacia lograda, etcétera. La observación podrá ser informal o 
sistematizarse mediante rúbricas, listas de control diseñadas ex profeso para 
evaluar el procedimiento, y aplicarse durante la enseñanza del mismo, o después 
de ella, para valorar el grado de apropiación logrado. 
•  Observación y análisis de los productos logrados gracias a la aplicación de los 
procedimientos. 
Será posible evaluar los productos logrados después de aplicar los 
procedimientos utilizando una serie de criterios claramente definidos sobre los 
que más interesa valorar. Cuando se trata de procedimientos muy Complejos que 
requieren un largo tiempo de aprendizaje, puede utilizarse una estrategia 
evaluativa que conjunte los productos y los pueda comparar temporalmente, para 
valorar los progresos en la ejecución (por ejemplo, la evaluación de portafolios). 
Evidentemente aquí como en la anterior pueden utilizarse estrategias de 
autoevaluación, de coevaluación y de evaluación mutua. 





Se plantearán tareas donde se solicite a los alumnos que utilicen el procedimiento 
en nuevos contextos de aplicación, valorando el grado de generalización y 
adaptación logradas (evaluación del desempeño). 
Por último, en relación con la dimensión valorativa del procedimiento que se 
refiere al grado de implicación personal del alumno en su aprendizaje y ejecución, 
pueden emplearse estrategias similares a las anteriores: 
•  Observación y seguimiento directo de la ejecución del procedimiento. 
•  Observación y análisis de los productos logrados gracias a la aplicación de los 
procedimientos 
En ambos casos, lo que interesa en esta dimensión es valorar el esfuerzo, el 
grado de interés mostrado, el gusto por ejecutar la tarea, la implicación personal, 
el cuidado en la ejecución, la persistencia o el afán de superar dificultades; todos 
estos aspectos, que el alumno va demostrando o ya puso en evidencia después 
de un cierto periodo de aprendizaje, le indicarían al docente el sentido del 
aprendizaje atribuido por el alumno al procedimiento.( Calvo 2012) 
 
1.2.1.6 La formación de habilidades básicas y la capacitación para el trabajo 
productivo 
El éxito de las políticas globales y de las estrategias focalizadas de 
capacitación para el trabajo productivo está estrechamente vinculado con el nivel 
de desarrollo de las habilidades básicas de la fuerza laboral, y los costos de la 
capacitación dependerán también de la preparación general que posean los que 
acceden al proceso. Dada la estrecha relación que existe entre la estructura del 
sistema de educación escolar, el desarrollo de las habilidades básicas y la 
capacitación propiamente tal, se ofrecen diferentes opciones cuando se trata de 
resolver desequilibrios entre la formación para el trabajo y la formación previa. 
Estas van desde ampliar y mejorar la educación escolar a emplear a personas 





variaciones que se sitúan entre ambas alternativas. La información disponible 
permite concluir que la capacitación no reemplaza a la educación básica, que los 
procesos de sustitución técnica van unidos a una demanda mayor de trabajadores 
con una base educativa alta, que reemplazar educación por capacitación no es la 
opción más eficiente y que uno de los efectos de la educación primaria es facilitar 
el proceso de capacitación fuera de la escuela. Tratar de mejorar la productividad 
del trabajo sólo por medio de la capacitación no parece ser la opción más 
eficiente. El desarrollo de habilidades básicas es un complemento necesario, 
cuando no un requisito de la formación profesional. En este artículo se pretende 
señalar algunas dimensiones, a menudo no tomadas en cuenta, de la formación 
de recursos humanos, tanto en lo que se refiere a las habilidades básicas como a 
la capacitación propiamente tal. Esto es, los desequilibrios que existen entre la 
formación para el trabajo y la formación previa, así como las opciones que se 
ofrecen para resolverlos. Labarca, (1996 p. 53) 
1.2.1.7 Capacidades emprendedoras  
Esta característica nace del concepto entre pre-neurship. Existen muchas teorías 
acerca del emprendedor y el rol que éste juega dentro de la actividad empresarial. 
Una de las definiciones más generalizadas de la capacidad emprendedora es la 
creación de negocios y empresas lucrativas. También se puede entender al 
emprendedor como aquella persona capaz de utilizar recursos escasos y de uso 
alternativo en la materialización de ideas o proyectos que contengan elementos 
únicos e innovadores, manteniendo el negocio rentable, a lo largo del tiempo 
(Rusque, 1998). 
El término emprendedor es conocido por la lengua inglesa y francesa como 
"entrepreneur" (pionero), y es un concepto que describía a los aventureros que 
viajaron al nuevo mundo ( Etchebarne 2003). 
El concepto tiene sus orígenes en el francés. En un comienzo, este término se 





construcción, especialmente construcciones de tipo militar o religioso (Rusque 
2002). 
Joseph Schumpeter, en los años treinta, le asignaba la función de innovador al 
emprendedor, ya que éste innova a través de los métodos de producción, nuevos 
mercados, insumos, como también en la actividad económica ya sea 
estructurando mercados en competencia perfecta como imperfecta. Para este 
autor, el emprendedor lleva a cabo la asignación de recursos, la toma de 
decisiones, organiza la actividad económica de forma innovadora, estando su 
esencia en la dirección de actividades. Según su postura, se asimila a directivos y 
emprendedores. En sí, "emprender en cuanto a concepto y a acción es muy 
cercano de gestionar en el sentido de concluir (idear, formular mentalmente), 
gestar (iniciar, desarrollar, opiniones, actitudes, sentimientos) 
 
1.2.1.8 Las siete capacidades emprendedoras fundamentales: 
Las siete capacidades emprendedoras fundamentales 
Para crear una empresa de éxito no es suficiente con contar con una buena idea 
de negocio, sino que la persona que está llevando a cabo el proyecto debe poseer 
una serie de actitudes y comportamientos adecuados que garanticen su 
competencia para afrontar el negocio de una manera óptima. 
La ausencia, o presencia, de estas actitudes determinan el perfil 
emprendedor de cada persona y, una vez creada la empresa, la probabilidad de 
salir triunfante de la experiencia. Este perfil no es algo estático y fijo para cada 
persona, sino que todos los comportamientos básicos para garantizar el éxito 
pueden trabajarse y mejorar su rendimiento. 
Algunas de las capacidades emprendedoras fundamentales, aunque no las 





1. Búsqueda de oportunidades: Consiste en la capacidad de detectar las 
demandas y necesidades del mercado, Es necesaria no sólo para poner en 
marcha una empresa, sino también para que aquellas empresas que ya están 
en marcha se adapten a los continuos cambios en el mercado, logrando 
incluso anticiparse y crear dichas necesidades. Para ello, es necesario dejar a 
un lado los prejuicios que tantas veces nos atan y que nos impiden avanzar. 
2. Fijación de metas y planificación: Tan importante es tener claro lo que se 
quiere, como organizar la manera de conseguirlo. Para que las metas puedan 
motivarnos, será preciso que sean realistas, sólo así conseguirán llevarnos a 
la acción. 
3. Asunción de riesgos calculados y toma de decisiones: Los riesgos que rodean 
a una empresa son elevados, pero no por ello deben desanimar a la puesta en 
marcha de un nuevo proyecto. Lo fundamental es que dichos riesgos se 
conozcan perfectamente, se evalúen y se busque la mejor manera de hacerles 
frente, en caso de que finalmente el riesgo acabe materializándose. 
4. Persistencia: Cualquier persona que se plantee tener éxito empresarial deberá 
tener la fuerza suficiente para continuar en la consecución de sus objetivos a 
pesar de las dificultades y contratiempos que puedan surgir por el camino. 
5. Capacidad creativa e innovación: Lo dice la famosa frase: "Renovarse o 
morir". Para ello, hay que buscar día a día la manera de mejorarnos y hay que 
abrir el campo de visión. Sólo así se llegará a soluciones diferentes a las que 
ya existan en el mercado y, por lo tanto, sólo así podremos destacar sobre lo 
ya existente. 
6. Internalidad: Consiste en tener conciencia de que el éxito o el fracaso de 
nuestras acciones dependen de nosotros mismos y no de factores externos. 
Por lo tanto, requiere también una confianza en nuestras propias capacidades 





7. Persuasión y redes de apoyo: Es la búsqueda de estrategias para influenciar a 
otros. Es una capacidad clave en la consecución de los objetivos que toda 
empresa debe plantearse. No obstante, no es el perfil que hoy tenemos el que 
determinará el éxito o fracaso de nuestra empresa, ya que siempre podremos 
mejorarlo. Lo importante es saber en qué punto nos encontramos y cómo 
podemos avanzar. 
1.2.1.9 Capacidad empresarial y capacidad emprendedora: 
Los procesos que llevan al éxito creciente y sostenido de empresas y 
"emprendimientos", son múltiples y diversos. Pero, como señalamos en otros 
trabajos y reflexiones, estos procesos tienen que ser convergentes y, al mismo 
tiempo, visionarios, ordenados y sistemáticos.  
Cuentas ordenadas y sistemáticamente llevadas es un requisito esencial; 
pero, sin visión, esos esfuerzos se agotan prontamente; y, lamentablemente, no 
tienen vuelo. Como dice el viejo dicho latino "Pedes in terra ad Sideravisus." Esto 
es, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo.  
Los pies en la tierra son las cuentas ordenadas y sistemáticamente 
llevadas, La mirada en el cielo, es la visión, única responsable, y prometedora 
fuente de creatividad, anticipación y capacidad, para ir y viajar más allá de los 
estrechos límites de la rutina diaria y consuetudinaria que, con visión tanta falta 
hace. Pero que sin esta última, tan poca sostenibilidad y belleza da a nuestros 
esfuerzos de cualquier naturaleza. 
En el seno de las empresas y "emprendimientos", los procesos que 
garantizan sus éxitos crecientes y sostenidos, requieren de "servo" mecanismos, 
suficientemente plásticos y ágiles como para anticipar y satisfacer demandas 
cada vez más rápidamente y mejor que los demás en la competencia, adaptando, 
para tal fin, toda las estructuras y procedimientos internos, con la misma agilidad y 
plasticidad; y, tal vez, procurando y logrando una sinergia cada vez más rica y 





Ahora bien, en este marco, nos preguntamos ¿cómo desarrollamos 
efectivamente nuestra visión, y en qué factores claves de nuestras empresas y 
emprendimientos, concentramos esas visiones?  
Pues bien, primero, veamos ¿cómo podemos desarrollar efectivamente 
nuestra visión? Tenemos que, en primer lugar, mirar siempre al mundo que nos 
rodea, sin preconcepciones y sin juicios de valores, tal como si lo viéramos por 
primera vez. Todos en el medio que nos rodea pueden ser nuestros mejores 
clientes. Pero, sobre todo, nuestros mejores clientes son, sin duda, los clientes 
que ya tenemos, son nuestro principal activo son las joyas más preciadas de 
cualquier "emprendimiento" o empresa.  
Nuestros empleados, los que ya tenemos son también y antes que los 
anteriores, más que nuestros empleados, nuestros mejores clientes potenciales y 
actuales. Son a ellos como a los anteriores a los que, en primer lugar, tenemos 
que cultivarlos. Todos ellos son, en conjunto, nuestra principal fuente de ingreso. 
Y, al mismo tiempo, nuestra principal limitación. Es a nosotros y a ellos mismos la 
responsabilidad de que, en conjunto, formemos equipos; y, trascendiendo 
relaciones empleado / patrón o empresarios / clientes, en conjunto nos 
constituyamos en asociados, y cuando más estrecha y sinérgicamente asociados 
mejor. 
De igual forma, tenemos que ver a nuestros proveedores y empresarios 
tercerizantes de cualquier servicio. 
A todos ellos: clientes externos, empleados o clientes internos, 
proveedores o interlocutores de cualquier naturaleza, no tenemos que 
etiquetarlos. Etiquetar anticipadamente a nuestros clientes o asociados como 
buenos o malos, como frecuentes o no frecuentes, como simpáticos o antipáticos, 
como rentables o no rentables, como caros o baratos, como fáciles o incómodos, 





comenzado. Nuestra actitud hacia fuera y dentro de nuestros "emprendimientos" y 
empresas tiene que ser, en este sentido, inocente y desprejuiciada.  
Todos nuestros asociados son igualmente buenos y necesarios. Ninguno es malo 
o inconveniente antes de haberlo así demostrado. E, incluso después de haberlo 
demostrado, es posible que, haciendo lo que tenemos que hacer, ese asociado, 
en cualquier papel, quien ha demostrado ser inconveniente, pueda transformarse 
en bueno o conveniente, e incluso en uno de nuestros mejores clientes, 
empleados, proveedores, socios o lo que sea.  
Esta actitud mental de "inocencia" o de "apertura," incondicionada, pero no 
negligente, es nuestro principal aliado para desarrollar la visión que como 
empresarios y emprendedores necesitamos para que, nuestros procesos, 
ordenados y llevados sistemáticamente, en efecto den sus frutos, en términos de 
rentabilidad; y, por supuesto, en términos de nuestro desarrollo empresarial 
competitivo, creciente y auto-sostenido. 
Lo anterior es tal vez la actitud primera que tenemos que adoptar para 
desarrollar una verdadera visión que dé alas a nuestros esfuerzos empresariales 
sistemáticos. En ¿qué factores claves tenemos que concentrarnos? Esa era la 
segunda parte de la pregunta más arriba. La respuesta correspondiente, ya la 
dimos. Tenemos que concentrarnos en nuestros clientes más inmediatos. 
Tenemos que visualizar a nuestros clientes en una serie de círculos concéntricos. 
En el primero están nuestros clientes internos, nuestros empleados. En el 
segundo, están los clientes que ya están en nuestra cartera. En el tercero, están 
los que tal vez tengan algún interés, ya identificado o inferido con nuestros 
productos o servicios. Y en los círculos sucesivos, la masa de población, no 
segmentada, entre los cuáles pueden o no haber clientes potenciales. 
Nosotros tenemos que concentrarnos en ese orden. Nuestros mayores 
esfuerzos y recursos tienen que destinarse a la población en el primero de los 





retorno, lo cual hay que confirmar, están proporcionalmente en el mismo orden. 
Podemos esperar una mayor rentabilidad relativa de nuestras inversiones, de 
nuestros esfuerzos y, sobre todo, de nuestro compromiso y sincero 
apasionamiento, con la población en el primero de los círculos y así 
sucesivamente y en orden decreciente respecto a las poblaciones en los demás 
círculos. 
Es probable que si ordenamos a los "emprendimientos" y empresas de 
cualquier lugar del mundo, sector o región por la forma en que distribuyen sus 
recursos y sus "apasionamientos", "compromisos", "amores" o simplemente 
respeto entre estas poblaciones, nos encontraremos con que aquellas que son 
congruentes en el sentido arriba sugerido, son, proporcional y equivalentemente, 
más exitosas y consolidadas que las demás. 
Con esta actitud de visión y sistematicidad debidamente aunadas e 
inextricablemente estrechas, los emprendedores y empresarios, pueden en efecto 
hacer grandes transformaciones y, sobre todo, transformaciones oportunas y 
anticipatorias de las demandas del medio que los rodea.  
En otro trabajo, señalamos la importancia crucial de la integración del 
medio externo, del mercado, de la comunidad, dentro mismo del seno de las 
empresas o "emprendimientos", como condición, sine qua non, para que la 
empresa tenga éxito. En esta reflexión, sin para nada desmerecer este requisito, 
agregamos este componente o énfasis adicional. Esto es, la necesidad de "mirar 
al mundo sin etiquetas," desprejuiciadamente, con una actitud siempre 
experimentadora. Y, sobre todo, con la disposición y capacidad y el compromiso y 
"enamoramiento" necesario, para ir descubriendo, sin reticencias, y siempre 
dispuestos a realizar las transformaciones que la realidad y las viabilidades del 
momento lo permitan. 
Al fin y al cabo, el éxito empresarial creciente y sostenido, es siempre 





adecuada, eficiente y rentablemente, las oportunidades del momento; y para, en 
ese proceso, siempre aumentar y aprovechar cada vez mejor nuestras 
potencialidades. Y, ¿por qué no decirlo?. Esto es necesario para siempre 
mejorarnos a nosotros mismos, y mejor realizar nuestra concomitante capacidad 
para, naturalmente, transformar nuestras debilidades en fortalezas, nuestros 
desafíos en oportunidades realizadas efectivamente; y, a todo ese conjunto, en 




1.2.1.10 Perfil del emprendedor: 
Para ser un emprendedor se requiere tener cierto perfil, ciertas aptitudes y ciertas 
características de personalidad. No es una tarea fácil identificar con claridad cual 
debe ser el perfil de un emprendedor, pero muchos autores coinciden que los 
factores más importantes a tener en cuenta, son los siguientes: 
 Personalidad idealista y astuta, preocupada por hacer dinero pero no 
obsesionados. 
 No les interesa demasiado el poder sino la autonomía, les gusta ponerse a 
prueba, enfrentar riesgos pero no a lo loco, sino planificados. 
 Les gusta demostrar y demostrarse lo que saben, pueden y valen. 
 tienen capacidad de concentración para la resolución y búsqueda de salidas 
exitosas a problemas, tienen cierto carisma o mística y esperanza respecto a 
su emprendimiento. 
 No tienen todo absolutamente claro, tienen miedos como todo ser humano, 





 Son capaces de sacrificarse por su obra pero sin perder la cordura, son 
ansiosos y buscan ofrecer un producto o servicio de calidad superior, distinto, 
destacado. 
 Les gusta dejar su marca en la vida a través de su emprendimiento, están 
convencidos de que el éxito es 99% transpiración y 1% inspiración. 
 Saben que se pueden equivocar pero también saben que el fracaso es no 
intentarlo de nuevo. 
Otros aspectos a tener en cuenta 
Autoconfianza. La autoconfianza es la capacidad del individuo en creer en sí 
mismo, y en la posibilidad de conseguir sus metas personales. 
La persona emprendedora tiene que tener confianza absoluta en su 
proyecto y en que está preparada para sacarlo adelante. Van tomar decisiones y 
lo tiene que hacer de manera decidida, sin miedo y confiando en sí misma, 
aunque puedan ser erróneas o el resultado no sea el esperado. 
La confianza debe extenderse también a las personas que van a formar 
parte de la empresa. Y es que esta capacidad (estrechamente relacionada con la 
autoestima personal) se relaciona directamente con algunas habilidades de 
liderazgo como la motivación. 
Orientación al logro. Se entiende como la persistencia para conseguir metas y 
objetivos personales, en este caso, emprender un negocio. 
El emprendedor tiene que saber dónde quiere llegar y estar en disposición 
de realizar todo lo necesario para lograrlo. Por eso, esta capacidad se relaciona 
con otras como la voluntad de finalizar correctamente las tareas que se 
comienzan, y con la energía vital y con el entusiasmo, necesarios para conseguir 
logros de largo recorrido. 
Asunción de riesgos. Supone una predisposición a no evitar situaciones que 





La persona emprendedora va a asumir riesgos, pero éstos deben ser 
calculados. El proceso de creación de una empresa no se acomete (o, al menos, 
nunca debería hacerlo) de manera aleatoria. El emprendedor ha analizado el 
entorno, ha diseñado su producto o servicio, ha analizado la viabilidad de su 
negocio y ha establecido unos resultados previsibles para su actividad. 
Resultará contraproducente asumir demasiados riesgos si la realidad lo 
desaconseja, o trabajar en un ambiente de total inseguridad. Por tanto, es 
necesario calcular los riesgos de cada decisión que se tome y, por supuesto, 
evitar los que sean innecesarios. 
Expectativa de control. Se relaciona con la capacidad de la persona para asumir 
la responsabilidad de sus propias acciones. 
En ocasiones, la persona emprendedora puede culpar de sus propias 
decisiones a otras personas o circunstancias. Esto sucede porque su expectativa 
de control es externa, esto es, considera que el resultado de sus acciones se 
debe a la suerte o a causas no relacionadas con su conducta. 
Pero realmente es necesario que su expectativa de control sea interna y 
asuma la independencia de sus acciones con respecto al entorno y la relación 
entre su conducta y el resultado. 
Tolerancia a la frustración. Puede definirse como la capacidad de persistir en la 
conducta encaminada a obtener un resultado, a pesar de las dificultades o 
retrasos que hayan de enfrentarse. 
Esta es una cualidad fundamental en la persona emprendedora, porque va 
a tener que enfrentarse a retrasos, dificultades o imprevistos que le pueden llevar 
al desengaño y al fracaso. Es normal que no todo salga bien a la primera y 
tropezar varias veces, pero es necesario saber afrontar los obstáculos que se 





Orientación comercial. Tiene que ver con la preferencia por las relaciones 
interpersonales laborales, lo que incluye la capacidad de comunicación y de 
obtención de la información adecuada para lograr los objetivos que se persiguen, 
o para la generación de relaciones de colaboración. 
Las habilidades o competencias más directamente relacionadas con este 
rasgo son las que tienen que ver con las habilidades de comunicación 
interpersonal, negociación y venta. 
El emprendedor no actúa aislado: el desarrollo de su proyecto, su puesta en 
marcha y su crecimiento y éxito van a depender de las relaciones que establezca 
en diferentes ámbitos, por lo que conviene que tenga facilidad para las relaciones 
personales, para la comunicación y para la negociación. Por supuesto, debe tener 
habilidades para la venta y una fuerte orientación al servicio a su cliente. 
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1.2.1.11 Frenos a la actividad emprendedora: 
Muchas de las consideradas capacidades emprendedoras se van adquiriendo a lo 
largo de los procesos de aprendizaje que afronta la persona. Esto significa que 
una persona emprendedora no nace con cualidades y dotes innatas para ello. 
Cualquier individuo de edad adulta, en mayor o menor número y medida, puede 
disponer de ellas porque las ha adquirido a lo largo de su vida. 
     Sin embargo, existen personas con capacidades emprendedoras que, por 
ciertos tabúes o por el tipo de formación o experiencias que han tenido, jamás se 
han parado a pensar en ellas ni se han planteado el emprender como una opción. 
Por muchas cualidades que se tengan, existen actitudes negativas que ponen 
freno a la actividad emprendedora: algunas vienen dadas por el entorno y otras, 
de carácter más psicológico, dependen de la propia persona. Pero es preciso 





persona considere el poner en marcha su propia empresa como una opción 
laboral. 
Emprender no se debe considerar, como pudo hacerse en un tiempo, como 
un privilegio, una facultad que sólo podían materializar las personas que lo 
heredaban, que disponían de medios económicos, etc.. “No tengo ninguna idea 
de negocio”. “Para emprender es preciso tener estudios universitarios, referidos al 
mundo de la empresa, y yo no los tengo”. “En mi entorno familiar nadie tiene 
negocio propio”. “Si me hago empresario, todo el mundo me verá como un 
explotador”. “Las mujeres no deben emprender”. La relación de barreras al 
emprender puede ser más o menos amplia dependiendo de la actitud (y cultura) 
de la persona que la realice 
El hecho de que la persona no tenga una idea de negocio no es una 
excusa, ya que es posible lograr una buena idea para iniciar un nuevo negocio. 
Utilizar y desarrollar actitudes creativas es la clave. Para profundizar más sobre 
este aspecto. 
1.2.1.12 Propósitos y contenidos del currículo 
Los contenidos. Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un 
conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
que deben aprender los educandos y los maestros deben estimular para 
incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los 
contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales para el 
desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, 
seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido realizada con una 
visión muy limitada. 
La reconceptualización curricular  ha tenido a bien ampliar esa reducida 





que se dan simultáneamente e interrelacionada mente durante el proceso de 
aprendizaje, que son: 
Contenidos conceptuales (saber) 
Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas: 
 Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la historia, como 
ejemplo podemos citar: la rebelión de Túpac  Amaru II, el derribamiento del 
muro de Berlín, el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, etc.  
 Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin ambages. Ej.: el nombre del 
primer astronauta que pisó la luna, el nombre del presidente actual de 
España, las fechas de ciertos eventos, el resultado de un partido de fútbol, 
etc.  
 Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún acontecimiento 
que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, y de un objeto que 
es cualquier cosa que existe y que se puede observar. Desde una perspectiva 
más general, los contenidos conceptuales, atendiendo a su nivel de realidad-
abstracción pueden diferenciarse en factuales y propiamente conceptuales.  
Contenidos procedimentales (saber hacer) 
Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, 
modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estos contenidos, 
hacen referencia a los saberes “SABER CÓMO HACER” y “SABER HACER”. 
Ejemplo: recopilación y sistematización de datos; uso adecuado de instrumentos 
de laboratorio; formas de ejecutar ejercicios de educación de educación física, 
etc. 
Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la metodología, las 





de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo 
y/o competencia. Conviene pues clasificar los contenidos procedimentales en 
función de tres ejes: 
 Eje motriz cognitivo: Clasifica los contenidos procedimentales en función de 
las acciones a realizarse, según sean más o menos motrices o cognitivos.  
 Eje de pocas acciones-muchas acciones: Está determinado por el número 
de acciones que conforman el contenido procedimental.  
 Eje algorítmico-heurístico: Considera el grado de predeterminación de orden 
de las secuencias. Aquí se aproximan al extremo logarítmico los contenidos 
cuyo orden de las acciones siempre siguen un mismo patrón, es decir, siempre 
es el mismo. En el extremo opuesto, el Heurístico, están aquellos contenidos 
procedimentales cuyas acciones y su secuencia dependen de la situación en 
que se aplican.  
Contenidos actitudinales (ser) 
Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los 
componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); de los 
contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y componentes 
de comportamiento que se pueden observar en su interrelación con sus pares. 
Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan 
la incorporación de los valores en el estudiante, con lo que arribaremos, 
finalmente, a su formación integral. Por contenidos actitudinales entendemos una 
serie de contenidos que podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. 
 Valores: Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio 
sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la solidaridad, la 





 Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables de 
las personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una persona 
manifiesta su conducta en concordancia con los valores determinados.  
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

















Grafico N.º 3, evaluación del programa 
Scriven, diferenciará entre evaluación formativa (orientada a la mejora) y sumativa 




Seguimiento: para saber si el programa es 
eficaz  e introducir modificaciones en el 
diseño. 
Identificar proyectos y problemas. 
Desarrollar programas pilotos para mejorar 
la eficacia. 
Identificar efectos diferenciales en 
diferentes poblaciones. 
Para determinar la relevancia y la validez de 






1.2.1.13 La escuela productiva y el desarrollo de capacidades productivas en 
los alumnos del área de educación para el trabajo. 
1.2.1.14 La escuela productiva 
La escuela productiva como propuesta para la formación integral del 
educando posee rasgos específicos o aspectos conceptuales que orientan su 
significado y permiten reconocer a las mismas como unidades de preparación 
del individuo para un oficio socialmente útil. Al respecto, Arreaza (2005 p.8) 
reconoce: 
Las escuelas productivas están dirigidas a mejorar la calidad de la educación. 
Sus acciones se orientan a la formación de ciudadanos capaces de gerenciar 
y administrar unidades productivas y escuelas autogestionarias. Cuyos 
insumos beneficien a sus comunidades con resultados de alto impacto social.  
Al exponer con objetividad la presencia de las escuelas productivas, se 
argumenta que éstas además de convertirse en unidades de trabajo, son 
instancias de educación formal en donde cada estudiante obtiene los 
conocimientos y experiencia necesarios para luego incorporarlos a una labor 
productiva generadora de beneficios colectivos porque progresivamente el 
individuo aporta sus habilidades y destrezas para ejecutar y llevar adelante 
aquellas actividades, en las cuales se amerita la incorporación de los diferentes 
actores sociales en el contexto instruccional. Esto demuestra que a través de las 
escuelas productivas se pueden realizar proyectos con el apoyo comunitario, 
garantizándole a la colectividad, su integración a las labores planificadas en el 
centro educativo. 
La Legislatura de Buenos Aires (2004, p.14), por su parte, destaca: “Se 
denomina Programa de escuela productiva a la gestión, fortalecimiento 
capacitación e implementación de proyectos productivo con alta capacidad de 





Lo anterior permite inferir que la escuelas productivas en el marco 
formativo de la sociedad argentina se lleva adelante a través de un programa de 
articulación de la escuela con el trabajo, siendo prioridad para el centro educativo 
diseñar, implementar y evaluar proyecto que estimulen el desarrollo local, regional 
y nacional; sin obviar la participación de las comunidades en el desarrollo de los 
componentes educativos, quienes logran articular  y dar a conocer la esencia de 
la labor formativa deseada en el currículum. 
En el caso venezolano, las escuelas productivas lograron proponerse como 
una política educativa y no como un programa formal para la integración escuela - 
comunidad; no obstante de manera implícita se resaltó la necesidad de implantar 
la Educación para el Trabajo, como cátedra o disciplina tomada por la reforma 
educativa en la década de los 80, y luego la misma fue eliminada del Currículo 
Básica Nacional en la que sólo se hace referencia al eje transversal trabajo. 
1.2.1.15 La educación para el trabajo: 
Tomando como referencias las perspectivas del trabajo como un proceso 
de satisfacción personal se destaca de manera sistematizada la presencia de un 
tipo de educación en donde se provee al individuo las aptitudes para prepararlo 
en oficios y profesiones que en el futuro multipliquen sus oportunidades para una 
labor productiva desencadenando el desarrollo de su personalidad y el logro de 
un individuo sano, culto, capaz de adaptarse a una sociedad en constante 
cambios, que según Calderón (2002, p.14) destaca. “En el nuevo mundo laboral 
ya no hay empleo, sino trabajo. El empleo fue una figura creada por la sociedad 
industrial, gran consumidora de mano de obra. La actual sociedad del 
conocimiento no requiere gran cantidad sino más bien de trabajadores”  
De hecho la Educación para el Trabajo permite que el estudiante se 
prepare permanentemente para asumir responsabilidades y lo hace por 
intermedio de una labor práctica en la que se combina el interés por obtención de 





propuesta curriculares surgidas en la década de los 80, en la que se valoró de 
manera académica la existencia de una Educación para el Trabajo en donde los a 
estudiantes se les provee de conocimiento en relación a huertos escolares, 
reparación de tuberías y grifos, elaboración de tejidos entre otras labores que el 
educando debe asimilar a través de la ejercitación práctica. 
1.2.1.16 La escuela productiva y la educación para el trabajo: 
Al relacionar las escuelas productivas con la educación para el trabajo se 
indica que la primera se presenta como unidades de formación para promover en 
los educandos un oficio o actividad profesional que en la práctica generaría 
dividendos para él y su núcleo familiar. De hecho la productividad genera un 
usufructo o producto que el individuo puede comercializar y por ende su beneficio 
trasciende desde la escuela hasta el contexto. 
En tanto, la educación para el trabajo está asociada a un proceso 
instruccional o académico valorándose cualitativamente la obtención de 
experiencias sin que esto signifique desvincular la educación con el trabajo. Este 
último se convierte en un fenómeno social que acentúa la unicidad de cada 
individuo por tanto existen elementos vinculantes entre la escuela productiva y la 
educación para el trabajo. En ambos procesos se plantea la formación en 
competencias y flexibilidad curricular como elemento para interpretar que las 
escuelas productivas poseen categorías especiales que incluye su carácter 
holístico porque toma en consideración su contexto sociocultural, su orientación 
flexible, por su adaptabilidad al medio, es integrada porque se incorpora los 
diferentes componentes sociales. 
Es coherente en cuanto a las líneas y propuesta de una educación para la 
vida enmarcada en la filosofía del Estado y de la sociedad, así entonces las 
escuelas productivas y la educación para el trabajo provienen de fuentes que 
convergen en formar a un individuo apto para convivir en nuestra sociedad y aun, 





dirigen a la construcción de una nueva sociedad con el valor del trabajo como 
punto referencial para el desenvolvimiento del estudiante en el entorno donde le 
corresponde convivir. 
La fundamentación teórica que sustenta la presente investigación se 
enmarca en el desenvolvimiento de una enseñanza-aprendizaje, basado en el 
compromiso de interpretar y darle sentido a la nueva educación que se pretende 
canalizar mediante procedimientos sistematizados centrados en el 
aprovechamiento de las habilidades y destrezas de los educando en el marco de 
una nueva pedagogía, que en la práctica cumple con el objetivo primordial de 
proveerle las mejores herramientas para el logro de las competencias individuales 
y grupales instruccionales, tomando como punto de  referencia el afianzamiento 
de las herramientas aportadas en el aula y fuera de ellas. 
El desarrollo de la sociedad contemporánea se orienta fundamentalmente 
en la educación, la misma toma como argumento propio la necesidad de propiciar 
y llevar adelante una educación para el trabajo, en la que se debe abordar con un 
sentido práctico la redimensión de una labor social que según Figueroa (1984) 
señala que:  
 “La idea de la educación ligada al trabajo fue acogida por los pedagogos 
del mundo. La introducción del trabajo manual fue aplicada en Suecia; 
como parte de esta manifestación, proliferaron los talleres en el 
establecimiento educativo junto con la idea de los huertos escolares”. (p. 
226) 
De lo anterior puede considerarse que la alianza de la Educación y el 
Trabajo, debe orientarse bajo ciertas reglas en las que los niños y niñas deben 
incorporarse a una labor productiva que se extiende hasta convertirse en la mejor 
vía para la formación integral del educando, siendo la principal característica la 
productividad y utilidad social del trabajo con disciplinas coherentes y articuladas 





Así entonces Albornoz (1984, p.171) destaca que: “La educación es uno de 
los universos de la cultura humana. No es posible concebir a ningún hombre que 
haya aprendido su conducta, ni que trate de enseñar a otros esa conducta, a su 
progenie. Por ello en cada comunidad que imaginemos ocurre un proceso de 
enseñanza y aprendizaje”.  
Como puede observarse, la heterogeneidad social y las múltiples 
relaciones que se establecen en el contexto donde el hombre se desenvuelve 
harán posible que la educación para el trabajo se convierta en una acción para 
fomentar la enseñanza deseada en el escenario escolar. En este caso la escuela 
pasa a convertirse en un espacio abierto, flexible e integral, donde el educando 
cuenta con la oportunidad de aprender un oficio que le sirva para desenvolverse 
en una sociedad tan compleja como la nuestra, tal como lo refiere Albornoz (1984 
p. 175):  
“La escuela pasa a ser una entidad local, comunitaria. Concepto éste 
último, dicho sea de paso suele complicarse más allá de su sencilla razón o 
explicación. Por comunitario se entiende todo aquel enfoque existencial 
que desarrolla el interés colectivo por encima del interés individual”.  
De modo que las escuelas se convierten en un modelo de participación 
ciudadana y más aún cuando estas se transforman en productivas conducen a la 
reafirmación de un postulado teórico-práctico, donde se deben fortalecer el 
binomio educación-trabajo, porque ambos se encuentran integrados entre sí al 
currículo no para formar autónomas dentro de una sociedad burocratizada, sino la 
de preparar a un individuo apto para un oficio que le permita subsistir en un 
contexto cultural, donde siempre se ha requerido formar individuos que la 
sociedad demande. 
En este orden de ideas, Rodríguez,  (2001,p.22) enfatiza que: “La 





ocupaciones, por el contrario debe evitar el sometimiento ciego de los 
trabajadores a las condiciones que se les imponen”  
La acotación anterior deja demostrada la existencia de mecanismos 
idóneos que garantizan el fomento de la nueva educación que se pretende para el 
futuro y para ello las actividades relacionadas con las ocupaciones manuales se 
han dirigido particularmente desde la escuela, reconociendo que el trabajo forma 
parte de la vida cotidiana del individuo, de sus experiencias vitales destacándose 
la presencia de una educación para el trabajo, no como simple adiestramiento, 
sino como una forma de adquirir habilidades y conocimientos para el 
desenvolvimiento de un oficio cualesquiera, donde lo desarrollen con aspiraciones 
en busca de la excelencia humana, es decir, donde se persiga una instrucción 
que propicie verdaderamente los principios de “aprender haciendo” y  “enseñar 
produciendo” considerados pilares fundamentales en la formación integral de los 
educandos. 
En este sentido las escuelas productivas y la educación para el trabajo, 
deben estar vinculadas tal como lo indica Rodríguez, (2001 p. 21) que alude: “La 
educación para el trabajo debe ser un eje y área fundamental en función del 
proceso educativo integral que le permite al alumno vincular la teoría con la 
práctica (aprender haciendo) e interrelacionar el pensamiento y la acción el 
trabajo manual con el intelectual en todas las áreas del saber”.  
De esta forma, los programas desarrollados en el ámbito educativo 
involucran una serie de acciones dirigidas específicamente a fortalecer la teoría 
con la práctica, dándole sentido y significación a un proceso formativo en el que 
se busca aprovechar de manera eficaz las potencialidades individuales, siendo las 
bases de este proceso la Reforma Educativa Peruana, en la que se pretende 
darle sentido a la orientación de una pedagogía, donde los niños y niñas 
aprenden desde la primera etapa, las herramientas para el desarrollo de un 
trabajo productivo, en el que se resalta la creatividad del educando frente a las 





llamados ejes transversales, los cuales son “considerados como una dimensión 
educativa global e interdisciplinaria que impugna todas las áreas y se desarrolla 
transversalmente en todos los componentes del DCN”. (2009, p. 5). 
En consecuencia en el ámbito educativo se destaca que la Reforma 
Educativa contempla la aplicabilidad de los ejes transversales como: lenguaje, 
desarrollo del pensamiento, trabajo y valores para la primera etapa de educación 
básica y eje ambiente para la segunda etapa. Sin embargo la terminología de 
formación para el trabajo está implícita porque se pretende que los ejes 
transversales tomen en su línea de acción a los componentes del eje transversal 
trabajo, con la intención de mejorar la calidad de la enseñanza impartida en el 
contexto escolar. Esta situación hace posible comprender la naturaleza de nuevos 
paradigmas que hoy dan vida a la nueva educación, de ello la citada reforma abre 
la posibilidad para el afianzamiento de una educación que cumple con las 
exigencias de la sociedad actual.. 
En este sentido, Rodríguez (2001. p. 23) plantea que: “Existe la necesidad 
de crear una escuela de participación autonomía y democracia donde todos los 
miembros de la comunidad participen en la toma de decisiones en la ejecución y 
evaluación de las actividades escolares. Donde se desarrollan un clima de 
relaciones horizontales y toda opinión se valore”.  
En este caso, la escuela como centro de formación para el trabajo debe 
compenetrarse con la cultura y el saber comunitario en el que los niños, niñas y 
adolescentes logren un aprendizaje significativo y por construcción 
estableciéndose que las Escuelas Productivas en su esencia formativa, son 
unidades experimentales en la que el Estado asume la responsabilidad con 
relación al mobiliario, los recursos humanos y didácticos, entre otros, así como la 
proyección y orientación del aprendizaje donde los educandos sean capaces de 
aprender, emprender, construir, expresar sus propias ideas, sentimientos, trabajo 






Por otra parte y según Pérez (2003. p. 3) destaca: “La educación para el 
trabajo permite contar con una pedagogía activa con el “aprender haciendo” y 
“enseñar produciendo” la cual se orienta en promover el aprendizaje y la 
productividad”  
En consideración a lo anterior, la educación para el trabajo abre la 
posibilidad para orientar y estimular una enseñanza y aprendizaje en donde la 
escuela juega un papel importante porque se vincula a la actividad laboral y hace 
posible la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas en un contexto 
didáctico y pedagógico que pretende optimizar el desempeño de los actores 
educativos que interactúan en un medio especifico como la institución educativa 
donde se prevé la conformación de una instrucción para la vida que responda a 
las demandas colectivas. 
De hecho, las escuelas productivas deben minimizar la incertidumbre con 
respecto al uso de recursos y medios disponibles, proporcionándole al docente y 
al educando una visión integral y sistémica de la escuela, donde los procesos 
educativos se redimensionan en función de proveerles a los aprendices los 
medios instruccionales potenciándoles sus capacidades y promoviendo la 
formación plena del futuro ciudadano, las escuelas productivas se convierten 
en un modelo de atención integral para los estudiantes instaurándose el 
mejoramiento de la actividad educativa, exaltándose la creatividad 
intelectual y manual en un espacio para la realización humana. 
Lo anterior permite inferir que las Escuelas Productivas están dirigidas 
a impulsar la capacidad productiva tecnológica y transferencia de 
conocimientos y competencias logradas en el ámbito educativo. De esta 
manera, la formación para el trabajo debe abarcar un tipo de instrucción para que 
los educandos tengan la oportunidad de alcanzar sus competencias en el proceso 
que los oriente en el trabajo productivo, siendo la base de esta actividad la 





1.2.2. Desarrollo de capacidades productivas 
Existen diversos conceptos referentes al desarrollo de capacidades 
productivas, que sintetizan como el proceso de fortalecimiento y desarrollo de los 
recursos humanos, instituciones y organizaciones, así podemos tomar en cuenta 
lo que sostiene Richardson, (1972): Se establece que el desarrollo de 
capacidades radican en la organización, el conocimiento, la experiencia y las 
habilidades productivas. 
Nonaka  (1995) Sugiere que las capacidades productivas constituyen una 
habilidad para mantener las capacidades dinámicas de una empresa sin réplica 
de las empresas competidoras. 
- El conocimiento productivo no se puede llevar a cabo únicamente con la 
transmisión de información.  En efecto, la réplica y transferencia (de 
conocimientos y habilidades) solo se produce en la interacción del alumno y el  
maestro  
Así también Jasso, (2002) Sostiene que en la creación de capacidades 
productivas influye de manera determinante el aprendizaje tecnológico 
El Ministerio de Educación en la guía de  Educación para  el Trabajo  OTP 
(2006) señala: que las capacidades específicas son potencialidades que permiten 
al  estudiante, realizar  los diversos procesos de una actividad productiva. Estas 
pueden ser  capacidades  cognitivas o motoras (habilidades manuales) y se 
aplican  en la ejecución de determinados procesos productivos durante el 
desempeño del  trabajador en un puesto de trabajo dependiente o independiente. 
Toda actividad productiva tiene los siguientes procesos: estudio de 
mercado, concepción o diseño del bien o servicio, planificación de la producción, 
ejecución o desarrollo del bien o servicio, comercialización y evaluación de la 
producción; el hombre, al ejecutar cada uno de estos procesos, aplica un conjunto 





Para realizar el estudio de mercado se requiere las capacidades de 
identificación,  análisis, inferencia y jerarquización que le permitan conocer su 
competencia, los proveedores, los productos que se ofertan en el mercado y los 
gustos, necesidades y  problemas de los clientes.  
El desarrollo de capacidades productivas consiste en la organización del 
conocimiento y la experiencia en base a las  capacidades  cognitivas o motoras 
que se aplican  en la ejecución de determinados procesos productivos 
1.2.2.1 Área de educación para el trabajo 
El Ministerio de Educación en la guía de  Educación para  el Trabajo  OTP 
(2006) señala 
El área de educación para el trabajo adquiere vital importancia en la formación 
integral del estudiante  debido a que desarrolla capacidades y actitudes que le 
permitirán lograr su auto sostenimiento, realización personal y eficiente 
desempeño en sus actividades laborales y profesionales futuras, como trabajador 
dependiente o generador de su propio puesto de trabajo. 
  Finalidad de la Educación para el Trabajo. 
Para comprender con mayor precisión qué es la formación para el trabajo, 


















Grafico nº 4, formación para el trabajo 
Fuente: Elaboración propia del autor 
El área de educación para el trabajo en la educación básica regular tiene por 
finalidad: 
- Desarrollar en los educandos capacidades productivas, actitudes y valores  
para ejercer una función productiva y empresarial en una actividad 
económica en el país. 
- Desarrollar  capacidades para el emprendimiento, la creatividad y la 
polivalencia  que permitan a los egresados generar su propio  puesto de 
trabajo  y capitalizar las oportunidades de trabajo que brinda el mercado 
global. 
a) un análisis de las relaciones entre educación y 
trabajo en la actualidad, con una breve referencia 
histórica; 
b) una indagación en torno a las distintas maneras 
en que ha sido definido el trabajo, así como a su 
transformación en la práctica;  
 
c) una presentación de las principales tendencias 
en educación o formación para el trabajo como 










- Dotar a los estudiantes de una base científica  y tecnológica que les 
permita enfrentar los cambios y su movilización en el mercado  laboral 
dentro de un sector productivo o familia profesional. 
 Características. 
- Articula la oferta educativa a las demandas de formación del sector 
productivo y a las oportunidades de trabajo que genera el mercado global. 
 Con la finalidad que el egresado de la educación básica se inserte en el mercado 
laboral, generando su propio puesto de trabajo, o se inserte como trabajador 
dependiente en las empresas, el área desarrolla capacidades que responden a 
los requerimientos del mundo del trabajo. 
 Articula la educación básica a la educación técnica – productiva mediante 
el Catalogo Nacional de Títulos y Certificaciones. La ley señala; que la 
educación básica y la educación técnico- productiva desarrollan 
competencias  que permitan insertar a las personas en el mercado laboral, 
que la capacitación para el trabajo (educación para el trabajo) se realizará 
en el propio centro o por convenio en centros de educación técnico-
productiva y, además, señala que la educación para el trabajo que ofrece 
la educación básica.  
 Desarrolla una sólida formación profesional de base, orientada a desarrollo 
de capacidades para la  polivalencia y el emprendimiento. Como en 
nuestro país los puestos de trabajo son cada vez  son más escasos, el 
área desarrollará capacidades y actitudes para el emprendimiento, de tal 
manera que el egresado genere su propio puesto de trabajo. 
 Explora y desarrolla las aptitudes, actitudes e intereses vocacionales del 
estudiante.   *Desarrolla competencias laborales mediante el sistema 
modular; con la finalidad de que el egresado de la educación básica se 





manera independiente o dependiente, el área desarrollará competencias 
laborales mediante una estructura modular.   
 El diseño curricular es abierto y flexible, debido a que este tiene que 
adecuarse y  contextualizarse al entorno productivo regional y local, las 
posibilidades del centro educativo y a las características  o naturaleza de la 
carrera. 
 Las competencias laborales y capacidades para el emprendimiento y la 
polivalencia se aprenden haciendo. El área se desarrollará mediantes 
proyectos productivos y/o proyectos de aprendizaje; es decir, se aprenderá 
a producir produciendo un bien o prestando un servicio.  
 Capacidades que desarrolla el área 
Las capacidades  son potencialidades inherentes a las personas y  estas 
pueden desarrollar a lo largo de toda su vida;  se cimientan  en la interrelación de 
procesos cognitivos, socio afectivos y motores. El área de educación para el 
trabajo desarrollará las diferentes capacidades: 
Capacidades de área.- (organizadores de área, según el DCN del 2009).Son 
capacidades de relativa complejidad, sintetizan los propósitos del área de 
educación para el trabajo y posibilitan el desarrollo de las competencias; estas 
son: 
Gestión de procesos. Capacidad para identificar necesidades del mercado 
y oportunidades de trabajo, planificar los procesos de producción, controlar la 
calidad y comercializar lo que se produce.                                                                                   
Ejecución de procesos. Capacidad para operar las herramientas y las 
máquinas y para realizar procesos de transformación de materia prima, ideas y 





Comprensión y aplicación de tecnologías. La capacidad para aplicar 
principio científico y tecnológico que permitan mejorar la calidad y proporcionar 
valor agregado al producto. 
 
Capacidades específicas.- son capacidades de menor complejidad que  
operativizan a las capacidades de área y sugieren las realizaciones concretas 
mediante las que se evidencian las capacidades de área. Las capacidades son 
específicas potencialidades que permiten al estudiante, realizar los diversos 
procesos de una actividad productiva. Estas pueden ser  capacidades cognitivas  
o motoras (habilidades manuales) y se aplican en la ejecución de determinados 
procesos productivos durante el desempeño del trabajador dependiente o 
independiente. 
1.2.2.2 La construcción del campo de la educación para el trabajo: 
El interés creciente por la educación para el trabajo destinada a los 
sectores marginados está estrechamente asociado con las políticas de reducción 
de la exclusión y la pobreza.  
La educación para el trabajo es un campo nombrado como tal desde los 
años sesenta, que alude a formas educativas sistemáticas que tienen el trabajo 
como horizonte. El origen de la formación para el trabajo en América Latina se 
remonta a las primeras formas educativas institucionalizadas que tuvieron lugar 
entre el siglo XIX y principios del XX, en medio de los procesos de creación y 
consolidación de los estados nacionales.  
Dos modelos educativos se transformaron en pilares de la educación para 
el trabajo: las escuelas de artes y oficios, que datan del siglo XIX, y las misiones 
culturales o misiones rurales, de principios del siglo XX. 
 
“Las escuelas de artes y oficios se fundaron en varios países de 
América Latina después de la independencia de España, como un 
espacio pensado para capacitar en un oficio a los sectores más 






 Las escuelas de artes y oficios se transformaron para dar lugar a escuelas 
de distinto tipo que contemplaban la educación para el trabajo: las escuelas 
granjas de nivel primario, colegios técnicos urbanos y rurales de nivel medio, otras 
variantes innovadas y comunitarias de la escuela técnica, incluyendo modalidades 
de educación superior y/o con alternancia educación producción, así como a 
centros de capacitación urbanos y rurales, dando lugar a una diversidad de 
primaria. Posteriormente surgieron en otros países tales como Argentina, las 
misiones rurales que conservaron la orientación de formar mediante procesos en 
la comunidad, con maestros dispuestos a la enseñanza itinerante.  
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.  
1.3.1 La capacidad productiva es el entramado de conocimientos, habilidades y 
tecnologías con que cuenta el profesor para impartir sus conocimientos a los 
estudiantes y de esa manera diseñar, producir y vender los productos y servicios 
en los mercados internos y globales 
1.3. Competencias laborales 
De un modo genérico se suele entender que la competencia laboral 
comprende las actitudes, los conocimientos y las destrezas que permiten 
desarrollar exitosamente un conjunto integrado de funciones y tareas de acuerdo 
a criterios de desempeño considerados idóneos en el medio laboral.  
Se identifican en situaciones reales de trabajo y se las describe agrupando 
las tareas productivas en áreas de competencia (funciones más o menos 
permanentes), especificando para cada una de las tareas los criterios de 
realización a través de los cuales se puede evaluar su ejecución como 
competente. (Miranda, Martín. “Transformación de La Educación Media Técnico-
Profesional” en Políticas Educacionales en el Cambio de Siglo. La Reforma del 







1.3.3 Currículo  
 De acuerdo a las definiciones posteriores sobre currículo, podemos definir que   
 El currículo en un elemento del proceso educativo sistemático que tiene como 
función  normar y conducir explícitamente un proceso determinado de enseñanza 
– aprendizaje  
           El currículo es un plan que norma y conduce, explícitamente, un proceso 
concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en una 
institución educativa.  Arnas (1981.p- 9) 
  Es el elemento nuclear de referencia para analizar lo que la escuela es de 
hecho como institución cultural ,  y a la hora de diseñar un proyecto alternativo de 
institución, viene  a ser como un conjunto temático, abordable 
interdisciplinariamente, que hace de núcleo de aproximación  a otros muchos 
conocimientos y aportes sobre la educación. Sacristán (1991). 
El currículo no es sólo un subsistema; es el resultado de la interacción de 
los cuatro subsistemas y por ello no es posible diseñarlo o cambiarlo sin tener en 
cuenta los otros subsistemas, o sin efectuar cambios significativos en ellos. (...)el 
currículo es un concepto dinámico, sujeto a muchas influencias; 2) el currículo en 
la actualidad está concebido como un ambiente preparado artificialmente dentro 
del proceso educativo institucionalizado; 3)El currículo necesariamente está, debe 
estar, en constante proceso de renovación. Nunca debe llegar a un final a pesar 
de los planes específicos, del control administrativo, del tipo de estudiantes o de 
la selección cuidadosa del profesorado IUMPM (1983 pp. 23-24). 
 
1.3.4 Calidad educativa 
Son las dimensiones del resultado de un aprendizaje de la gestión 
institucional y pedagógica, así como las condiciones de educabilidad 







• Entendemos por educación a es un proceso de socialización y 
endoculturizacion de las personas a través del cual se desarrollan 
capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 
estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 
• Son denominadas educación las medidas intencionadas y planificadas de 
acciones dirigidas mediante las cuales los adultos tratan de intervenir en el 
proceso de desarrollo del niño para apoyar o iniciar procesos de 
aprendizaje que crean en el niño disposiciones y comportamientos, 
considerados como deseables por los adultos Fend (1971, p.49) 
• Por educación entendemos acciones sociales mediante las cuales los 
seres humanos intentan mejorar de alguna manera y a largo plazo la 
estructura de las disposiciones psíquicas de otras personas o de conservar 
sus componentes considerados como valiosos. La fórmula más sucinta 
para el contenido de este término es la siguiente frase: Como educación se 
denominan a las acciones mediante las cuales los seres humanos intentan 
promover de alguna manera la personalidad de otros seres humanos  
BEZINKA (1995, pp-95). 
1.3.6 Educación para el trabajo 
Es un área curricular que tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes 
competencias laborales para ejercer una función productiva y empresarial en una 
actividad económica del país, capitalizando las oportunidades que brinda el 
mercado local, nacional y global. OTP. (2006, p. 12) 
1.3.7 Estrategias pedagógicas 
Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el 
maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 





recetas, deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en 
la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar 
con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. 
Cuando lo que media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de 
técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza se convierte en una simple 
acción instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia 
personal se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de 
ser persona para convertirse en un simple objeto. Mockus (1984), 
1.3.8 Evaluación del aprendizaje 
La evaluación de los aprendizajes es un proceso mediante el cual se 
observa, recoge y analiza información  relevante, respecto del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de 
valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. MINEDU,(2006 
p. 8) 
1.3.9 Métodos pedagógicos 
Llamados también métodos didácticos, métodos educativos o métodos de 
enseñanza – aprendizaje. Se definen como el conjunto de acciones razonadas, 
con orden y secuencia lógica, que permiten conducir el proceso de enseñanza y 
aprendizaje hacia el logro de objetivos propuestos, en un tiempo pertinente y con 
la mayor eficacia. 
1.3.10  Contenidos conceptuales  
Son informaciones que implican un conocimiento factual. Su aprendizaje 
requiere recordación o reconocimiento literal. Para que los datos y hechos cobren 





interpretarlos. Un concepto designa un conjunto de objetos, sucesos, situaciones, 
símbolos que tienen ciertas características comunes 
Es la representación de una idea, situación, estructura o proceso. - 
Conceptos Cotidianos. - Conceptos científicos (objeto de enseñanza) añaden la 
pertenencia a  sistemas conceptuales organizados. Forma parte de una jerarquía 
o red de conceptos. (COLL, 1992). 
1.3.11 Factores pedagógicos  
 Los factores pedagógicos son aquellos que se relacionan directamente con la 
calidad de la enseñanza. Entre ellos se encuentran: 
 Número de alumnos por maestro. 
 Utilización de métodos y de materiales adecuados. 
 Motivación del maestro y tiempo dedicado a la preparación de sus clases 
1.3.12 Desarrollo del área de educación para el trabajo  
Las capacidades  son potencialidades inherentes a las personas y  estas 
puede desarrollar a lo largo de toda su vida, ellas se cimientan  en la interrelación 
de procesos cognitivos, socio afectivos y motores. El área de educación para el 
trabajo desarrollará las diferentes capacidades 
1.3.13  Diversificación curricular 
Es una de las etapas de la planificación curricular mediante el cual el 
diseño curricular nacional se adecua a las condiciones reales de las instituciones 
educativas y a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. OTP (2006 p. 37) 
1.3.14 Tecnología base 
Se desarrollarán transversalmente,  a lo largo de los cinco grados de la 
secundaria. Tiene por finalidad proporcionar conocimientos científicos-





desarrollo de las capacidades emprendedoras y empresariales. . Ministerio de 
educación OTP (2006  p. 22) 
1.3.15 Gestión de procesos 
Capacidad para identificar necesidades del mercado y oportunidades de 
trabajo, planificar los procesos de producción, controlar la calidad y comercializar 
lo que se produce. . OTP ( 2006 p. 19) 
1.3.16 Ejecución de procesos productivos  
Capacidad para operar las herramientas y las máquinas y para realizar 
procesos de transformación de materia prima, ideas y recursos en un bien o 
servicio. OTP (2006 p. 19) 
1.3.17 Comprensión y aplicación de tecnologías 
La capacidad para aplicar las tecnologías para mejorar la calidad y 
proporcionarle valor agregado al producto. OTP (2006, p. 19) 
1.3.18 Iniciación laboral 
Se desarrolla en el VI ciclo. Tiene por finalidad  explorar y orientar las 
aptitudes y actitudes vocacionales, mediante el desarrollo de un conjunto de 
actividades productivas  y proyectos que le permitan familiarizarse e iniciar al 
estudiante en el estudio de mercado, diseño, planificación, ejecución, control de  
calidad y comercialización de bienes y prestación de servicios de diversas 
opciones ocupacionales. OTP (2006, p. 22) 
 
1.3.19  Formación ocupacional específica modular 
Se realiza el VII ciclo, tiene por finalidad desarrollar capacidades 







1.3.20  Perfil ocupacional 
Un perfil ocupacional, es una descripción de las habilidades que un 
profesional o trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de 
trabajo. 
"La descripción de las ocupaciones existentes en el sector empleador y que 
están siendo o se espera sean desempeñado por el egresado de un 
programa o trabajador". Tratando de establecer la relación cargo-función-
responsabilidad. 
Un perfil ocupacional también es una descripción muy usada en las 
instituciones educativas, en donde se describen las habilidades que los 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La preocupación  central de las autoridades ya sea del gobierno, ministerio de 
educación  y especialmente de la institución educativa Juan Pablo  Vizcardo y 
Guzmán donde laboro, consiste en lograr el mejoramiento de la calidad  de los 
servicios educativos de acuerdo a nuestra realidad en esta época en que vivimos. 
Se constituye en la mayor obligación que deben asumir quienes dirigen la 
educación en el país y especialmente   quienes realizan acciones de  gestión  en 
el proceso de formación del educando. 
Uno de los principales retos que enfrenta toda institución es encontrar 
mecanismos adecuados para el mejoramiento de la calidad de la educación, tanto 
en el nivel local como en el regional. Tener logros en este sentido significa elevar 
el nivel de competitividad de las futuras generaciones de tal manera que estén en 
condiciones de enfrentar los desafíos que les plantea el nuevo orden económico y 
social. 
Los grandes esfuerzos que realizan los directivos de las instituciones 
educativas conjuntamente con los docentes no es suficiente para poder salir de 
en ese hoyo que se encuentra el área técnica del porqué el problema es complejo  
ya que el problema es macro, como lo describe el  Segundo Congreso Mundial de 
la Internacional de la Educación reunido en Washington D.C. (Estados Unidos) del 
25 al 29 de julio de 1998 
1. La educación técnica no es  reconocida como una parte de los sistemas 
educativos con igual importancia y con la misma condición que las otras áreas 





2. La educación técnica  tiene un papel clave en la lucha por la igualdad de 
oportunidades, en el remedio del fracaso escolar y en la participación en el 
desarrollo cultural, económico y social  pero nuestras autoridades no lo 
consideran como tal. 
3. No se toma en cuenta el papel que tienen los cursos de educación técnica  en 
las políticas educativas como agentes que diversifican el sistema educativo, 
que democratizan el acceso a la capacitación, e impulsan la lucha por la 
igualdad de oportunidades;  
4. Los estudiantes no tienen   las mismas oportunidades de acceso a la 
educación técnica  porque no pueden elegir el sistema tradicional o la 
educación técnica porque los padres y la sociedad son las que lo eligen 
5.-. Hay necesidad de desarrollar sistemas de educación técnica y formación 
profesional, tanto en su fase de formación y capacitación inicial, como la 
formación y capacitación en servicio y actualización continua o a lo largo de la 
vida, pero el sistema educativo actual no lo permite. 
5. Durante los últimos años   se ha llevado a cabo un notable desarrollo y un 
avance dinámico de las nuevas tecnologías. Por consiguiente, es necesario la 
capacitación de los estudiantes en el área de educación técnica, con los 
avances científicos tecnológicos  de la actualidad.  
6. La educación técnica y la formación profesional no tienen sólo el objetivo de 
preparar a todos los jóvenes para el empleo. Como los otros tipos de 
enseñanza, deben contribuir también a la preparación de los jóvenes de 
ambos sexos para la vida ciudadana, su desarrollo cultural y político y su vida 
privada.  
7. Que los ayuden a desarrollar valores democráticos, una conciencia 
medioambiental, y comprensión hacia la diversidad cultural que no deben 
servir de pretexto para justificar la desigualdad de los derechos  y la 
discriminación. Estos aspectos son también de gran importancia para el 
desarrollo de la vida laboral;  Pero la sociedad no lo toma en cuenta mucho 
menos los gobiernos de turno que lo quieren desaparecer.  
8. El desempleo y los procesos de exclusión, a los que están sometidos un 
número creciente de jóvenes que nos permite implantar la educación técnica 
en todos los sectores. Esto es lo que estima El Segundo Congreso Mundial de 
la Internacional de la Educación reunido en Washington D.C. (Estados Unidos) 





9. La educación técnica y la formación profesional deben permitir a toda la 
juventud conseguir una calificación reconocida que les ofrecerá oportunidades 
reales en el mundo laboral. Es necesario tomar medidas para garantizar la 
calidad y el reconocimiento pleno de exámenes y diplomas otorgados en la 
educación técnica y profesional. Este reconocimiento es responsabilidad de 
las autoridades nacionales. 
10. sistema de educación técnica y formación profesional de calidad es una buena 
inversión: los Estados deben invertir en la calificación de los jóvenes y hacer 
todo lo posible para el desarrollo de empleos verdaderos garantizados de 
plena dedicación y correctamente remunerados.  
11. En todo país se debe ofrecer educación técnica y formación profesional inicial 
gratuita al alcance de todos los jóvenes, en el marco del sistema de educación 
pública. Los empleadores del sector público y privado deben reconocer sus 
responsabilidades financieras y de otro tipo para con el sistema de educación 
técnica y profesional, y contribuir a los cursos de capacitación de acuerdo con 
procedimientos que lleven a un esquema general y coherente de formación. 
Se debe alentar a los sindicatos para que promuevan y negocien el derecho a 
la educación y a las oportunidades de formación para sus miembros. El 
servicio público debe mantener el control de la concepción y organización de 
los esquemas de educación técnica y formación profesional en general; 
12. Los organismos responsables de la política, planificación y puesta en práctica 
del sistema de educación técnica y formación profesional deben organizar un 
diálogo sobre el desarrollo de capacitación y diplomas entre docente, 
empleadores y empleados. Los docentes deben tener un papel importante en 
el desarrollo de los contenidos de los programas de educación técnica y 
formación profesional inicial.  
13. El cuerpo docente de educación técnica y formación profesional, como todo 
aquel que se dedica al magisterio, necesita formación docente.  
14. Desgraciadamente, existen aún muchos países donde no existe una formación 
docente específica para los docentes de educación técnica y formación 
profesional, mientras que entre los países que si ofrecen esa posibilidad hay 
una serie de limitaciones tales como la falta de cupos disponibles en los 
cursos y/o los bajos niveles de educación. 
El área de educación para el trabajo está compuesta por cuatro 
especialidades que son las siguientes: computación e informática, electricidad, 





talleres, herramientas, equipos, instrumentos de medición inservibles y material  
didáctico desactualizado   
El desarrollo de las actividades formativas  en el área de educación para el 
trabajo se realiza mediante una estructura curricular elaborada en base a los 
factores  del diseño curricular Nacional y el catálogo nacional de títulos y 
certificaciones 
 Anualmente egresan estudiantes con conocimientos formados en una 
especialidad del área de educación para el trabajo a pesar de que no existe 
organismo alguno que realice el seguimiento correspondiente a los egresados no 
hay evidencias que algún  egresado labore en empresas que requieran los 
servicios de sus especialidades  del área de educación para el trabajo  de la 
Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán  menos  evidente aún  que 
hayan creado su propia microempresa o negocio   relacionados con las 
especialidades en mención,  factores que se desea investigar.  
A pesar de  que la institución educativa está situada  en una zona 
industrial, donde al egresar el estudiante podría  trabajar, se observa marcada 
indiferencia y desinterés en la mayoría de  los estudiantes  en el  desarrollo de las 
capacidades productivas del área de educación para el trabajo vinculadas a los 
requerimientos  de la empresa, que constituye el objeto de estudio que se 
pretende realizar.  
La búsqueda del mejoramiento de la calidad de la gestión de los procesos 
de formación en capacidades productivas nos ha llevado a identificar factores 
pedagógicos curriculares  que estarían relacionados a ella, teniendo en cuenta un 
currículo  adecuado  permite mejorar la calidad de la formación integral del 
estudiante y considerando  que los factores pedagógicos por si solos no  pueden 
realizarse sino que requieren de un soporte administrativo,  
2.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Por las razones expuestas se plantea el siguiente problema: 
2.2.1 Problema principal 
- ¿Cómo los factores pedagógicos curriculares se relacionan con el  
desarrollo de las capacidades productivas en el área de educación para el 
trabajo de los alumnos del séptimo ciclo de educación básica regular  de la 
institución educativa Juan pablo Vizcardo y Guzmán de  la Ugel 03 Breña 







2.2.2 Problemas secundarios  
1.  ¿Cuál es el nivel de  relación existente entre los Perfiles ocupacionales y 
el desarrollo de las  capacidades  cognitivas, motoras y actitudinales? 
2. ¿Cuál es el nivel de  relación existente entre los medios  y materiales 
educativosy el desarrollo de las capacidades  cognitivas   motoras  y 
actitudinales? 
3.  ¿Cuál es el nivel de  relación existente entre las Estrategia de enseñanzay 
el desarrollo de las capacidades  cognitivas,  motoras y actitudinales? 
4.  ¿Cuál es el nivel de  relación existente entre los Sistemas de  evaluacióny 
el desarrollo de las capacidades  cognitivas,    motoras y actitudinales? 
2.3- .- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 2.3.1 Objetivo General 
- Determinar los factores pedagógicos curriculares y su relación con  el  
desarrollo de las capacidades productivas, en el área de educación para el 
trabajo, de los alumnos del séptimo ciclo de educación básica regular de la 
institución educativa Juan pablo Vizcardo y Guzmán de  la Ugel 03 Breña 
en el año 2012. 
3.2.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar el nivel de relación existente entre los perfiles ocupacionales  y 
el desarrollo de las capacidades  cognitivas, motoras y actitudinales. 
2. Determinar el nivel de relación existente entre los medios y materiales 
educativos  y el desarrollo de las capacidades  cognitivas, motoras y 
actitudinales. 
3. Determinar el nivel de relación existente entre las Estrategia de enseñanza  
y el desarrollo de las  capacidades  cognitivas, motoras y actitudinales. 
4. Determinar  el nivel de relación existente entre los sistemas de  evaluación  
y el desarrollo de las capacidades  cognitivas, motoras y actitudinales. 
2.3.- IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es importante porque nos permite 
sistematizar la información concerniente a los factores pedagógicos curriculares y 





educación para el trabajo de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán. También se contará con un procedimiento que permita establecer la 
correlación entre los factores pedagógicos curriculares y el desarrollo de 
capacidades productivas en los alumnos del séptimo ciclo de educación básica 
regular del área de educación para el trabajo.  
Además contaremos con instrumentos de recolección de datos de las 
dimensiones correspondientes a las variables  con el respectivo proceso de 
medición y evaluación. 
El alcance del presente trabajo de esta investigación está centrado en el 
estudio de los factores pedagógicos curriculares y desarrollo de capacidades 
productivas del área de educación para el trabajo en los alumnos del séptimo ciclo 
de educación básica regular de la; institución, educativa Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán de  la UGEL 03 Breña así mismo  estará al alcance de los docentes, 
padres de familia, al sistema educativo y a los futuros investigadores cuyos 
resultados servirán de referencia para realizar estudios relacionados al tema 
2.4.- Limitaciones de la investigación 
Los resultados de la investigación estarán sujetos a las siguientes limitaciones: 
 La población  y la muestra son estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de  la UGEL 03 
Breña,  lo que constituye una limitante en cuanto a la validez externa. 
 En la elaboración de  instrumentos de investigación se harán uso de 
descriptores para el acopio de la información lo que provocará limitaciones 
en alguna medida en la  confiabilidad de los resultados. 
  Limitaciones de recursos humanos  y la falta de capacitación en temas 
relacionados a investigación científica. 
 La poca colaboración de los encuestados para poder conseguir 
información, ya sea en las encuestas  e ideas para  mejorar el sistema 
educativo en la institución educativa.. 
  Las principales limitaciones profesionales para realizar investigación de 
algún tipo, más allá de la generación de materiales didácticos o apuntes. 
 Como también el  poco dominio de paquetes estadísticos  y el dominio de 












CAPITULO  III 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1 SISTEMAS DE HIPÓTESIS 
3.1.1 Hipótesis general 
- Los factores pedagógicos curriculares se relacionan directamente 
(significativamente) con el  desarrollo de las capacidades productivas en el 
área de educación para el trabajo de los alumnos del séptimo ciclo de 
educación básica regular  de la institución educativa Juan pablo Vizcardo y 
Guzmán de  la Ugel 03, Breña, en el año 2012. 
3.1.2 Hipótesis Específicas  
1. Los Perfiles ocupacionales se relacionan directamente  con el desarrollo de 
las capacidades  cognitivas,  motoras y actitudinales. 
2. Los medios y materiales educativos se relacionan  directamente con el 
desarrollo de las capacidades  cognitivas,  motoras  y actitudinales. 
3. Las estrategias de enseñanza  se relacionan  directamente con el 
desarrollo de las capacidades  cognitivas,   motoras y actitudinales. 
4.  Los sistemas de  evaluaciónse relacionan directamente con el desarrollo 
de las capacidades  cognitivas, motoras y actitudinales. 
3.2 SISTEMAS DE VARIABLES 
Por ser una investigación  descriptiva correlacional, se va a nombrar las variables 
como variable uno y variable dos porque existe una relación entre ellos. 
3.2.1 Variable uno 






3.2.2 Variable dos. 
- Desarrollo de las capacidades productivas del área de educación para el 
trabajo 
3.3 Definiciones Operacionales 
3.3.1 Variable uno 
Factores Pedagógicos curriculares. Son los elementos que nos permiten llevar a 
cabo las actividades pedagógicas en el proceso de formación ocupacional. 
A.-PERFILES. Conjunto de competencias, actitudes y valores que adquiere el 
estudiante del séptimo ciclo a lo largo de su proceso formativo. Obteniendo una visión 
humanística científica y social atendiendo a los diferentes tipos de capacidad que el 
estudiante debe adquirir al egresar de este nivel educativo. 
 Competencias de gestión de procesos. Capacidad para identificar 
necesidades y oportunidades del mercado, planificar los procesos de 
producción, controlar la calidad y comercializar lo que se produce. 
 Competencias de ejecución de procesos productivos. Capacidad para operar 
las herramientas y máquinas, para realizar estratégicas y procesos de 
transformación de materia prima, ideas y recursos en un bien o servicio. 
 Competencias de  comprensión y aplicación de tecnologías. Capacidad para 
aplicar las tecnologías para mejorar la calidad y proporcionarle valor agregado 
al producto. 
 Actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 
un individuo para hacer las cosas.  
 Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan 
su manera de ser y orientan su conducta 
B.-MATERIALES EDUCATIVOS Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas 
que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro. 
Permiten la adquisición de habilidades, destrezas del alumno, consolida los 
aprendizajes previos y estimulan la fusión de los sentidos". 
 Materiales auditivos de grabación: registro de sonidos en un diseño fonográfico o 
cintas magnetofónicas. 
  Materiales de imagen fija cuerpos opacos: cualquier objeto o mensaje impreso 
susceptible de proyectarse. 





 Materiales gráficos acetatos: hoja transparente que permite registrar un mensaje y 
que puede proyectarse mediante un equipo especial. 
Equipo necesario: proyectos de acetatos 
  Materiales impresos. Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, 
pero también puede ser de varios coautores es una fuente de información que 
propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales 
  Materiales mixtos.  Películas imágenes o dibujos consecutivos de objetos en 
movimiento que se proyectan, especialmente en una pantalla o proyecto, tan 
rápidamente como para dar la impresión de que los objetos se mueven tal como lo 
hicieron en escena original. Puede usarse el sonido al igual que las imágenes 
visuales. 
Equipo necesario: proyector de películas y pantalla. 
 Materiales tridimensionales. Objetos tridimensionales. Son una reproducción a 
escala, que puede ser igual, menor o mayor tamaño que el original. 
 Materiales electrónicos. La computadora en si no es un medio de investigación, es 
más que eso, un multimedio, ya que puede emplearse como el centro de un 
sistema de instrucción que combina diferentes medios. Así, por ejemplo, cuando 
un estudiante lee los mensajes impresos en la pantalla, entonces está recibiendo 
instrucción similar a la que da un libro; si observa gráficas o imágenes, sus 
efectos son similares a los materiales que hemos denominado de imágenes 
físicas y/o gráficas, si escucha un mensaje auditivo será semejante a los 
materiales que incluyen grabaciones. 
C.- MEDIOS DIDÁCTICOS. Son canales a través de los cuales se comunican los 
mensajes, tenemos a los medios visuales, auditivos y audiovisuales que nos sirve 
para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza.  
En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos 
textos.  
            El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos de 
los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 
(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de 
aplicación, resúmenes, etc.), la forma de presentación y el estilo. En definitiva: 
información y propuestas de actividad.  
La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento 





En el caso de un vídeo, el soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para 
acceder al contenido será el magnetoscopio.  
 El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 
sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que 
genera, pragmática que facilita...). Si un medio concreto está inmerso en un entorno 
de aprendizaje mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas 
de las funcionalidades de dicho entorno.  
D.-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. Son los métodos, técnicas, procedimientos y 
recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual 
va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Objetivos.- Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas apropiadas en los 
alumnos. 
*Resumen  Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 
escrito, enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 
 Organizador previo.  Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con 
un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que sé 
aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y previa *           
Ilustración  Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 
teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, 
etcétera). 
Analogías.  Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 
semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo 
Preguntas intercaladas.  Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 
texto, mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de 
información relevante. 
 Pistas tipográficas y discursivas. Señalamientos que se hacen en un texto o en la 
situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos a relevantes del 
contenido por aprender. 
Mapas conceptuales y redes semánticas.  Representaciones gráficas de esquemas 
de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 
E.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN. Un proceso mediante el cual se observa, recoge y 
analiza información relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 
tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje 





 La evaluación predictiva o inicial (diagnóstica) se realiza para predecir un 
rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Busca 
determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo del 
programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar 
individualmente el nivel de partida del proceso educativo. 
La evaluación formativa. Es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de 
aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, 
advertir donde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la 
búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Aporta una 
retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo. 
 La evaluación sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, 
realizada después de un período de aprendizaje en la finalización de un programa 
o curso. 
Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, 
determinar e informar sobre el nivel alcanzado a todos los niveles (alumnos, 
padres, institución, docentes, etc.). 
3.3.2.- VARIABLE DOS 
 Desarrollo de Capacidades Productivas en el Área de Educación para el 
Trabajo 
A.-LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. Es el entramado de conocimientos, 
habilidades y tecnologías con que cuenta el profesor para impartir sus 
conocimientos a los estudiantes y de esa manera diseñar, producir y vender los 
productos y servicios en los mercados internos y globales 
B.-LAS CAPACIDADES COGNITIVAS. Son un conjunto de operaciones 
mentales que permiten que el alumno integre la información adquirida por vía 
sensorial, en estructuras de conocimiento más abarcadoras que tengan sentido 
para él. 
C.-EL CONOCIMIENTO. Conjunto de información  adquirida por una persona a 
través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 
tema u objeto de la realidad. 
*.-Racional. No se limita a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino 
que explica mediante su análisis para la cual elabora conjeturas, fórmulas, 
enunciados, conceptos, etc. 





*.-Objetivo. Los hechos se describen y se presentan cual es, independiente de su 
valor emocional y de su modo de pensar y de sentir quien los observa. A pesar de 
estar basado también en la experiencia, es verificables por otros y concuerda con 
la realidad del objeto tal cual es y no como nosotros desearíamos que fuese. 
*.-Metódico. Responde a una búsqueda intencionada, obedeciendo a un 
planteamiento donde se utilizan procedimientos metódicos con pretensión de 
validez. 
*.-Auto-Correctivo o Progresivo.   Es de esta forma porque mediante la lucha de 
las conjeturas sobre un hecho con la realidad y el análisis del hecho en sí, que se 
ajustan y rechazan las conclusiones. 
*.-General. Porque ubica los hechos singulares en puntas generales llamadas 
"Leyes". Se preocupa por lograr que cada conocimiento parcial sirva como enlace 
para alcanzar una comprensión de mayor alcance. 
*.-Sistemático. Ya que el conocimiento está constituido por ideas conectadas 
entre sí, que forman sistemas. Es adquirido por procedimientos metódicos y es 
organizado en su búsqueda y resultados, que tienden a la construcción de ideas 
racionalmente ordenadas dentro de una totalidad. 
*.-Acumulativo. Ya que parte del conocimiento establecido previamente y sirve de 
base a otro. 
D.-CAPACIDADES MOTORAS. Constituyen un requisito básico sobre el que se 
desarrolla una habilidad técnica, es la posibilidad orgánica, potencial y así mismo, 
podemos decir que son aptitudes biopsíquicas del ser humano, las cuales se 
expresan en diversas formas en que el hombre interactúa con el medio en que 
vive  
EL TRABAJO. Es el esfuerzo realizado por los seres humanos, ya sea material o 
intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta con la 
finalidad de producir riqueza. Desde el punto de vista teórico, este tópico ha sido 
abordado desde diferentes aristas, ya sean económicas, sociales o históricas, 
principalmente a causa de sus relevantes alcances en lo que hace el desarrollo de 
la humanidad.  
Trabajo  manual.  Es el esfuerzo realizado por los seres humanos, donde utilizan 
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.-Realiza estudio de mercado de su 
especialidad 
• Realiza tareas y procesos básicos para la 
prestación de servicios, 
 
.-Organiza y ejecuta procesos de diseño, 




•- Realiza presentaciones de los productos 
publicidad gráfica utilizando herramientas 
informáticas. 
 
• Formula ideas de 
negocios y planes de 
mercadeo 
 
.- Muestra disposición emprendedora. 
 
.- Tiene voluntad y automotivación para el 
logro de sus metas. 
. 
.- Tiene disposición para trabajar 
cooperativamente y liderar equipos de 
trabajo. 
.-respeta las normas de  seguridad e higiene 
en el taller. 
 




.-realiza trabajo haciendo uso de los 
materiales de audio video 
 
 
.- haciendo uso de los materiales impresos 
realiza el dictado de clases. 
 
 
.- mediante el  uso de los paleógrafos  realiza 
técnicas de enseñanza aprendizaje. 
 
.-identifica las computadoras como materiales 



































































































































.- El entorno 
de 
comunicació



















.-reconoce a la comunicación como  un medio 
para la enseñanza aprendizaje. 
 
 
Reconoce los símbolos lingüísticos son 
medios que nos ayudan comunicarse. 
 
.- identifica que el uso de la TIC es un medio 




Realiza resúmenes de  lecturas para poder 
aplicar ideas a los estudiantes. 
 
Utiliza el organizador previo para  poder 
hacer comprender a los estudiantes de los 
temas tratados. 
 
Aplica diferentes analogías en la exposición 
de su clase 
 
 
Aplica preguntas intercaladas durante  el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Realiza pistas tipográficas para entender 
mejor la materia. 
 
Ejecuta mapas conceptuales para la 
exposición de su clase. 
 
Realiza una evaluación de entrada para 
reajustar su programa curricular. 
 
 
Detecta las deficiencias, errores, logros y 
fallas  que presentan los estudiantes en sus 
aprendizajes 
 
Orienta sobre las técnicas y procedimientos 
que  resultan de mayor beneficio 
 
Realiza  una evaluación al final de un proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
. 
































































































































nto de la 




Conoce las partes de una maquina  al 
desmontarlo. 
 
Diferencia entre un conocimiento objetivo y 
subjetivo. 
 
Evalúa y está abierto a nuevos aportes y a la 
utilización de nuevos procedimientos y 
nuevas técnicas. 
Obtiene conocimientos relacionados entre sí 
para obtener un aprendizaje significativo. 
Adquiere conocimientos básicos para poder 
entender los demás puntos a tratar. 
Diferencia entre una tecnología blanda  y  
tecnología dura. 
Identifican la tecnología de equipo en una 
industria de producción. 
 
Realiza trabajos de investigación para 
obtener una tecnología de operación. 
Elabora diferentes tipos de empalmes 
haciendo uso de las herramientas. 
Realiza cálculos matemáticos para la 
construcción de un transformador 
Selecciona la materia prima para la 
elaboración de un producto. 
Selecciona  materiales y herramientas para la 
construcción de su proyecto. 
Realiza la operación de ejecución de su 
proyecto. 
Realiza  el bobinado  del inducido de un 
motor universal 
Realiza  las pruebas  al vacío y con carga de 
un motor de fase partida 
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Evalúa el reglamento interno de la institución 
educativa. 
Practica los valores dentro y fuera de la 
institución educativa. 
 
3.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Tipo de investigación: 
a.- Por el enfoque: Cuantitativo, porque utiliza la recolección y el análisis de datos 
para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 





uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 
de una población Hernández (2003, p. 5) 
b.- Por la función: descriptiva correlacional: Investigación Descriptiva: consiste en 
la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Tiene como objetivo la descripción precisa del 
evento de estudio. Este tipo de investigación se asocia con el diagnóstico. El 
método se basa en la indagación, observación, el registro y la definición. 
Investigación correlacional: con este tipo de estudio lo que persigo es medir el 
grado de relación entre la variable  uno con la variable dos. 
c.- Por su temporalidad: transversal.- es cuando se recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables  y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado Hernández ( 2006. 208) 
3.4.2 Método de investigación 
Hipotético – deductivo.-El método hipotético-deductivo es el procedimiento o 
camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 
científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: 
observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 
dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 
que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al 
científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de 
hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico 
(la observación y la verificación).  
3.4.3 Diseño de la Investigación 
Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador observa la presente 
entre dos fenómenos o eventos observados Sánchez (p. 104-105) 
EL diseño que se va aplicar es la investigación no experimental y por lo tanto 





existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra  de 
sujetos o el grado de relación existencia  o ausencia de las variables que desea 
relacionar y luego las relaciona por medio de la técnica estadística de análisis de 
correlación.  Este tipo de estudio nos permite afirmar en qué medida las 
variaciones en una variable  o evento están asociadas con las variaciones en la 
otro u otras variables o eventos. 
Cabe señalar que el coeficiente de correlación adquiere valores que van desde -
1 hasta +1, teniendo en cuenta que el valor cero como intermedio. 
Cuando más  se acerca el coeficiente a -1, la relación entre los eventos o 
variables observadas es inversa o negativa, es decir cuando se da una variable 
en una dirección, la otra tiene presencia en sentido contrario y cuanto más se 
acerca  a +1 la relación es directa o positiva, es decir que la presencia en una 
dirección de una variable o evento cada vez más conlleva la presencia de la otra 
variable o evento en la misma dirección. el coeficiente  O (cero)indica la 
ausencia total de la relación . 
Un diagrama de este tipo de estudio seria lo siguiente: 





En donde:  
M =  Muestra de Investigación. 
Ox= Variable 1. (Factores  pedagógicos curriculares) 
Oy= Variable 2. (Desarrollo de las capacidades productivas del área de educación para el 
trabajo 
r = Relación entre variables. 
 
   
 M 
Ox     (V.1.) 







3.4.4  Población y muestra 
A.- Población 
La  población es conformada por alumnos matriculados del séptimo ciclo de 
educación  básica regular en el área de educación para el trabajo de la 
institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 
Cuadro n° 2 poblaciones de estudiantes del área de educación para el trabajo de 
la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
AÑO DE ESTUDIOS NUMERO DE ESTUDIANTE 
Tercer año                                                125 
Cuarto año                                                 050 
Quinto año                                                 100 
 Total  de estudiantes               325 
La población  N  es de 425 estudiantes 
B.- Muestra 
a.- Para mayor validez de la muestra tomó al azar un grupo de estudiantes que 
este cursando el último ciclo  o sea con los alumnos de tercero al quinto año de 
educación secundaria 
Estimar el tamaño de la muestra de estudio para una población de 325 
estudiantes del tercer año al quinto año de educación secundaria. 
 
Dónde:  
n:   es el tamaño de la muestra. 
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 
cuando se establece un 99% de confianza (valor de distribución normal 
estandarizada correspondiente al nivel de confianza escogida). 













2: Es la varianza de la población, si no se conoce se hace    una estimación con 
una muestra piloto. 
Sz: la varianza de la muestra (estimador de la varianza poblacional). 
d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador 
N =325 
Z=1,96  (para un nivel de confianza al 95%). 
P= 0,5  
Q= 1-P = 0,5 
d = 0,05(5% de error) 
 n= 325 (1,96)2 0.5 (0,5) ______ =   312.13___=   312.13 = 176.304 
      0,052(325-1) +1,96(0, 5 x 0,5)     1,7704         1.7704 
                                        n=176 estudiantes tamaño de la muestra 
3.5  Instrumentos 
- Cuestionario  de encuesta a los  alumnos del séptimo ciclo de educación 
básica regular de la institución  educativa juan pablo Vizcardo y Guzmán.  
- Guía metodológica para la aplicación de los factores pedagógicos para 
desarrollar la capacidad productiva en el área de educación para el trabajo… 
A.- Un cuestionario de preguntas relacionadas a la muestra de los alumnos del 
séptimo ciclo de educación básica regular, área de Educación para el Trabajo.       
Este cuestionario  se aplicó con la finalidad de poder ver la realidad actual de la 
especialidad y poder analizar cuáles son los puntos críticos y dar la solución de 
parte de los docentes de la especialidad` 
       La encuesta solamente se ha realizado para los estudiantes del séptimo ciclo 
de educación básica regular porque  el estudiante a partir del tercer año de 





centrada en los factores pedagógicos  curriculares del área de educación para el 
trabajo. 
3.6 Técnicas de recolección de datos 
- Encuesta: es una técnica a obtener datos de los estudiantes cuyas opiniones 
interesan al investigador y por lo tanto se ha entregado  preguntas escritas. 
3.7  Tratamiento estadístico 
Se utilizó el estadígrafo Chi cuadrado para determinar la correlación entre 
las variables y la correlación de Spearman. 
           Con el fin de comprobar la hipótesis planteada se comprobarán los 
puntajes obtenidos por los grupos experimentales y de control. Además la 
estadística descriptiva  entrará para hacer el uso del porcentaje, la media 
aritmética y la desviación estándar. 
Para realizar la prueba de hipótesis se empleó el programa SPSS VERSIÓN 15. 
Acerca de la conveniencia de aplicar este programa estadístico, Herrero y Cuesta 
expresan: “la prueba de hipótesis sobre la igualdad de medias es una de las 


























DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS  
4.1.1. Selección de los instrumentos 
En esta etapa de la investigación se seleccionó el instrumento del 
cuestionario para las variables y su desarrollo en dimensiones de la siguiente 
manera: 
a)  Factores pedagógicos curriculares 
La técnica que se empleó para medir la variable Factores pedagógicos 
curriculares fue la encuesta, y el instrumento el Cuestionario, constituido por 23 
ítems. Se recogió la información de 176 alumnos del séptimo ciclo de Educación 
Básica Regular de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de la 
UGEL 03, Breña. Las dimensiones que se tuvieron en cuenta son las siguientes: 
Dimensión Nº 1: Perfiles ocupacionales 
Dimensión Nº 2: Materiales educativos 
Dimensión Nº 3: Los medios didácticos 





         Dimensión Nº 5: Sistemas de Evaluación 
 
Tabla Nº 1: Baremo para la variable Factores pedagógicos curriculares 




Perfiles < 21 22 – 33 34 < 
Materiales educativos < 9 10 – 15 16 < 
Los medios didácticos < 7 8 – 11 12 < 
Estrategia de enseñanza < 7 8 – 11 12 < 
Sistemas de Evaluación < 9 10 – 15 16 < 
Factores pedagógicos curriculares < 54 55 – 84 85 < 
b)  Desarrollo de capacidades productivas 
La técnica que se empleó para medir la variable Factores pedagógicos 
curriculares fue la encuesta, y el instrumento el Cuestionario, constituido por 17 
ítems. Se recogió la información de 176 alumnos del séptimo ciclo de Educación 
Básica Regular de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de la 
UGEL 03, Breña. 
Las dimensiones que se tuvieron en cuenta son las siguientes: 
Dimensión Nº 1: Capacidades cognitivas 
Dimensión Nº 2: Capacidades motoras 







Tabla Nº 2: Baremos variable desarrollo de capacidades productivas 
Nivel asignado Nivel bajo Nivel Promedio Nivel alto 
Capacidades cognitivas < 14 15 – 22 23 < 
Capacidades motoras < 19 20 – 29 30 < 
Capacidades actitudinales < 7 8 – 11 12 < 
Desarrollo de capacidades 
productivas 
< 41 42 – 64 65 < 
4.1.2.  Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este 
caso del cuestionario, de medir la realidad  para  la que fue construido.  
Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto 
acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria, de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle, 
quienes opinaron sobre la validez y determinaron la aplicabilidad del cuestionario. 
Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional 
de las variables, el cuestionario y la ficha de validación.  
El juicio de expertos determinó, sobre la base de los indicadores siguientes: 
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida correspondencia 
entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad 
técnica de representatividad de lenguaje. 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 
criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 






Tabla Nº 3:  
Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 
 NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO PUNTAJE 
1 Mg. Landeo Venegas Aurelio Teodoro 73.33% 
2 Mg. Quispe Condeso Carlos Antonio 71.1% 
3 Mg. Tello Vega Mario 76.67% 
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 73.67% 
Cabanillas (2004) propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de los 
instrumentos. En este caso, los cuestionarios los hemos empleado para obtener el 
nivel de validez del instrumento del presente estudio. 
Tabla Nº 4:  
Cuadro de valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
        Fuente: Cabanillas  (2004, p. 76) 
Por lo que  concluimos que nuestro instrumento es Bueno en cuanto a su 
validez 
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 





Ello  requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión. 




K: El número de ítems  
     ∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 
      ST
2 : Varianza de la suma de los ítems 
   œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores:  
Tabla Nº 5: 
Criterio de confiabilidad valores  
CRITERIO VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 




























Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software 
estadístico SPSS  V 15.0  para la aplicación de análisis de confiabilidad, se 
muestra en la tabla 7. 
Tabla 6:  
Análisis de confiabilidad 




Nº  de 
elementos 
Confiabilidad 
Factores pedagógicos curriculares 
y el Desarrollo de capacidades 
productivas 
20 sujetos  40 ítems 0,657 
Fuente: Resultados SPSS 
En todos los casos el valor de confiabilidad se encuentra entre el 
valor Alpha de Cropnbach = 0,657; estos valores indican que el 
cuestionario tienen una moderada confiabilidad por lo tanto tienen una 
adecuada consistencia interna para su aplicación. 
4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario, constituido por 40 ítems, dirigido a los estudiantes, para conocer 
las características de la variable 1 (Factores pedagógicos curriculares y el 
Desarrollo de capacidades productivas). 
b. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 






4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: 
 
4.3.1. Descripción de los resultados descriptivos 
 
Tabla 7:  
Factores pedagógicos curriculares 
Frecuencia N % 
Adecuados 18 10,2 
Medianamente adecuados 140 79,5 
Inadecuados 18 10,2 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto a los factores 
pedagógicos curriculares que 18 alumnos que representan al 10,2% de la muestra 
consideran que estos factores son adecuados, así también 140 alumnos que 
representan al 79,5% de la muestra consideran que los factores son 
medianamente adecuados y por último 18 alumnos que representan al 10,2% de 
la muestra total consideran que los factores pedagógicos curriculares son 
inadecuados. 
 





Tabla 8:  
Dimensión 1: Perfiles ocupacionales 
Frecuencia N % 
Adecuados 26 14,8 
Medianamente adecuados 127 72,2 
Inadecuados 23 13,1 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto al Perfil ocupacional 
como factor pedagógico curricular, que 26 alumnos que representan al 14,8% de 
la muestra consideran que estos factores son adecuados, así también 127 
alumnos que representan al 72,2% de la muestra consideran que estos factores 
son medianamente adecuados y por último, 23 alumnos que representan al 13,1% 
de la muestra total consideran que los perfiles como factor pedagógico 
curriculares son inadecuados. 
 





Tabla 9:  
Dimensión 2: Materiales educativos 
Frecuencia N % 
Adecuados 6 3,4 
Medianamente adecuados 71 40,3 
Inadecuados 99 56,3 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto a los materiales 
educativos como factor pedagógico curricular, que 6 alumnos que representan al 
3,4% de la muestra consideran que estos factores son adecuados, así también 71 
alumnos que representan al 40,3% de la muestra consideran que estos factores 
son medianamente adecuados y por último 99 alumnos que representan al 56,3% 
de la muestra total consideran que los materiales educativos como factor 
pedagógico curriculares son inadecuados. 
 





Tabla 10:  
Dimensión 3: Los medios didácticos 
Frecuencia N % 
Adecuados 163 92,6 
Medianamente adecuados 10 5,7 
Inadecuados 3 1,7 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto a los medios didácticos 
como factor pedagógico curricular, que 163 alumnos que representan al 92,6% de 
la muestra consideran que estos factores son adecuados, así también 10 alumnos 
que representan al 5,7% de la muestra consideran que estos factores son 
medianamente adecuados y por último 3 alumnos que representan al 1,7% de la 
muestra total consideran que los medidos didácticos como factor pedagógico 
curriculares son inadecuados. 
 





Tabla 11:  
Dimensión 4: Estrategias de enseñanza 
Frecuencia N % 
Adecuados 46 26,1 
Medianamente adecuados 95 54,0 
Inadecuados 35 19,9 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto a las estrategias de 
enseñanza como factor pedagógico curricular, que 46 alumnos que representan al 
26,1% de la muestra consideran que estos factores son adecuados, así también 
95 alumnos que representan al 54% de la muestra consideran que estos factores 
son medianamente adecuados y por último 35 alumnos que representan al 19,5% 
de la muestra total consideran que las estrategias de enseñanza como factor 
pedagógico curriculares son inadecuados. 
 






Tabla 12:  
Dimensión 5: Sistema de evaluación 
Frecuencia N % 
Adecuados 57 32,4 
Medianamente adecuados 98 55,7 
Inadecuados 21 11,9 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto al sistema de evaluación 
como factor pedagógico curricular, que 57 alumnos que representan al 32,4% de 
la muestra consideran que estos factores son adecuados, así también 98 alumnos 
que representan al 55,7% de la muestra consideran que estos factores son 
medianamente adecuados y por último 21 alumnos que representan al 11,9% de 
la muestra total consideran que el sistema de evaluación como factor pedagógico 
curricular son inadecuados. 
 





Tabla 13:  
Desarrollo de capacidades productivas 
Frecuencia N % 
Nivel alto 38 21,6 
Nivel Promedio 124 70,5 
Nivel bajo 14 8,0 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto al desarrollo de 
capacidades productivas, que 38 alumnos que representan al 21,6% de la 
muestra tiene un nivel alto de desarrollo, así también 124 alumnos que 
representan al 70,5% de la muestra tienen un nivel promedio de desarrollo y 14 
alumnos que representan al 8% de la muestra total tienen un nivel bajo en el 
desarrollo de sus capacidades productivas.  
 





Tabla 14:  
Dimensión 1: Capacidades cognitivas 
Frecuencia N % 
Nivel alto 34 19,3 
Nivel Promedio 120 68,2 
Nivel bajo 22 12,5 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto al desarrollo de 
capacidades cognitivas, que 34 alumnos que representan al 19,3% de la muestra 
tiene un nivel alto de desarrollo, así también 120 alumnos que representan al 
68,2% de la muestra tienen un nivel promedio de desarrollo y 22 alumnos que 
representan al 12,5% de la muestra total tienen un nivel bajo en el desarrollo de 
sus capacidades cognitivas.  
 





Tabla 15:  
Dimensión 2: Capacidades motoras 
Frecuencia N % 
Nivel alto 53 30,1 
Nivel Promedio 107 60,8 
Nivel bajo 16 9,1 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto al desarrollo de 
capacidades motoras, que 53 alumnos que representan al 30,1% de la muestra 
tiene un nivel alto de desarrollo, así también 107 alumnos que representan al 
60,8% de la muestra tienen un nivel promedio de desarrollo y 16 alumnos que 
representan al 9,1% de la muestra total tienen un nivel bajo en el desarrollo de 
sus capacidades motoras.  
 






Tabla 16:  
Dimensión 3: Capacidades actitudinales 
Frecuencia N % 
Nivel alto 72 40,9 
Nivel Promedio 88 50,0 
Nivel bajo 16 9,1 
Total 176 100,0 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación 
De la tabla anterior, se puede observar en cuanto al desarrollo de capacidades 
actitudinales, que 72 alumnos que representan al 40,9% de la muestra tiene un 
nivel alto de desarrollo, así también 88 alumnos que representan al 50% de la 
muestra tienen un nivel promedio de desarrollo y 16 alumnos que representan al 
9,1% de la muestra total tienen un nivel bajo en el desarrollo de sus capacidades 
actitudinales.  
 





4.3.2. Pruebas de normalidad 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov(a) para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.  
 




Estadístico gl Sig. 
Factores pedagógicos curriculares  ,076 176 ,016 
Desarrollo de capacidades productivas ,090 176 ,001 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Ho: Los datos (Variable) provienen de una distribución normal 
Ha: Los datos (Variable) NO provienen de una distribución normal 
 
Ho, si y solo si: Sig. > 0,05 
Ha, si y solo si: Sig. ≤ 0,05 
Sobre la variable factores pedagógicos curriculares, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,076 con 176 grados de libertad, 
el valor de significancia es igual a 0,016, como este valor es inferior a 0,05 se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la 






Sobre la variable desarrollo de capacidades productivas, el valor 
estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,090 con 176 grados 
de libertad, el valor de significancia es igual a 0,001 como este valor es inferior a 
0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 
aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos NO provienen de una 
distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para 
efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el 
estadígrafo Chi cuadrado para determinar la correlación entre las variables. 
4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
Los factores pedagógicos curriculares se relacionan directamente con el  
desarrollo de las capacidades productivas en el área de educación para el trabajo 
de los alumnos del séptimo ciclo de educación básica regular  de la institución 
educativa Juan pablo Vizcardo y Guzmán de  la Ugel 03 Breña en el año 2012. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cuantitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es Chi 
cuadrado (X2) y Rho de Spearman, que mide la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos 
variables cuantitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias esperadas 
teóricamente.  
a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Los factores pedagógicos curriculares se relacionan directamente con el  






H0:  Los factores pedagógicos curriculares no se relacionan directamente con el  
desarrollo de las capacidades productivas en el área de educación para el 
trabajo. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 
entre las variables. 
c) Tablas de contingencia 
Tabla  18 
Tabla de contingencia Factores pedagógicos curriculares * Desarrollo 
de capacidades productivas 
  
Desarrollo de capacidades 
productivas 
Total Nivel bajo 
Nivel 




Inadecuados Recuento 8 10 0 18 
% del total 4,5% 5,7% ,0% 10,2% 
Medianamente 
adecuados 
Recuento 6 106 28 140 
% del total 3,4% 60,2% 15,9% 79,5% 
Adecuados Recuento 0 8 10 18 
% del total ,0% 4,5% 5,7% 10,2% 
Total Recuento 14 124 38 176 
% del total 8,0% 70,5% 21,6% 100,0% 
Chi-cuadrado = 50,444     g.l. = 4      p < .000 
Correlación de Spearman = 0,597 
 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla anterior, los factores pedagógicos curriculares están 
relacionados directamente con el desarrollo de capacidades productivas, según la 
correlación Spearman de 0,597 está una aceptable asociación de las variables y 
siendo altamente significativo. Además, según la prueba de la independencia 
(Chi-cuadrado: p < 0.000) altamente significativo, se acepta la relación entre los 






d) Diagrama de dispersión 
Grafico nº 16 
Diagrama de dispersión de los datos de las variables 
 
Interpretación 
En el gráfico anterior se puede apreciar que los datos se encuentra dispersos, sin 
embargo tienen una tendencia positiva, por lo que se concluye que hay relación 
directa y significativa entre las variables y de acuerdo el índice de correlación 
Spearman = 0,597, se considera como una correlación positiva media. 
(Hernández, Baptista y Collado, 2010) 
e) Conclusión estadística 
Por lo tanto se concluye que los factores pedagógicos curriculares se relacionan 
directamente con el  desarrollo de las capacidades productivas en el área de 
educación para el trabajo de los alumnos del séptimo ciclo de educación básica 





Breña en el año 2012. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 
Los perfiles ocupacionales se relacionan directamente  con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cuantitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es Chi 
cuadrado (X2) y Rho de Spearman, que mide la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos 
variables cuantitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias esperadas 
teóricamente.  
a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Los perfiles ocupacionales se relacionan directamente con el desarrollo de 
las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
H0:  Los perfiles ocupacionales no se relacionan directamente con el desarrollo 
de las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 







c) Tablas de contingencia 
 
Tabla  18 




Desarrollo de capacidades 
productivas 
Total Nivel bajo 
Nivel 
Promedio Nivel alto 
Dimensión 
1: Perfiles 
Inadecuados Recuento 4 19 0 23 
% del total 2,3% 10,8% ,0% 13,1% 
Medianamente 
adecuados 
Recuento 9 91 27 127 
% del total 5,1% 51,7% 15,3% 72,2% 
Adecuados Recuento 1 14 11 26 
% del total ,6% 8,0% 6,3% 14,8% 
Total Recuento 14 124 38 176 
% del total 8,0% 70,5% 21,6% 100,0% 
Chi-cuadrado = 14,914     g.l. = 4      p < .005 
Correlación de Spearman = 0,418 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla anterior, los perfiles ocupacionales es están 
relacionados directamente con el desarrollo de capacidades productivas, según la 
correlación Spearman de 0,418 hay una aceptable asociación de las variables y 
siendo altamente significativo. Además, según la prueba de la independencia 
(Chi-cuadrado: p < 0.005) altamente significativo, se acepta la relación entre los 






d) Diagrama de dispersión 
Grafico nº 17 
Diagrama de dispersión de los datos de las variables 
 
Interpretación  
En el grafico anterior se puede apreciar que los datos se encuentra dispersos, sin 
embargo tienen una tendencia positiva, por lo que se concluye que hay relación 
directa y significativa entre las variables y de acuerdo el índice de correlación 
Spearman = 0,418, se considera como una correlación positiva débil. (Hernández, 
Baptista y Collado, 2010) 
e) Conclusión estadística 
Por lo tanto, se concluye que los perfiles ocupacionales se relacionan 







HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 
Los materiales educativos  se relacionan  directamente con  el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cuantitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es Chi 
cuadrado (X2) y Rho de Spearman, que mide la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos 
variables cuantitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias esperadas 
teóricamente.  
a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Los materiales educativos se relacionan  directamente con  el desarrollo de 
las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
H0:  Los materiales educativos no se relacionan  directamente con  el desarrollo 
de las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 
entre las variables. 







Tabla  19 
Tabla de contingencia dimensión 2: Materiales educativos *  
Desarrollo de capacidades productivas 
  
Desarrollo de capacidades 
productivas 
Total Nivel bajo 
Nivel 




Inadecuados Recuento 13 69 17 99 
% del total 7,4% 39,2% 9,7% 56,3% 
Medianamente 
adecuados 
Recuento 1 52 18 71 
% del total ,6% 29,5% 10,2% 40,3% 
Adecuados Recuento 0 3 3 6 
% del total ,0% 1,7% 1,7% 3,4% 
Total Recuento 14 124 38 176 
% del total 8,0% 70,5% 21,6% 100,0% 
Chi-cuadrado = 11,683     g.l. = 4      p < .020 
Correlación de Spearman = 0,326 
 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla anterior, los materiales educativos están 
relacionados directamente con el desarrollo de capacidades productivas, según la 
correlación Spearman de 0,326 está una aceptable asociación de las variables y 
siendo altamente significativo. Además, según la prueba de la independencia 
(Chi-cuadrado: p < 0.020) altamente significativo, se acepta la relación entre los 






d) Diagrama de dispersión 
Grafico nº 18 
Diagrama de dispersión de los datos de las variables 
 
Interpretación 
En el grafico anterior se puede apreciar que los datos se encuentra dispersos, sin 
embargo tienen una tendencia positiva, por lo que se concluye que hay relación 
directa y significativa entre las variables y de acuerdo el índice de correlación 
Spearman = 0,326, se considera como una correlación positiva débil. (Hernández, 
Baptista y Collado, 2010) 
e) Conclusión estadística 
Por lo tanto se concluye que: Los materiales educativos se relacionan 







HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 3 
Los medios didácticos se relacionan  directamente con  el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cuantitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es Chi 
cuadrado (X2) y Rho de Spearman, que mide la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos 
variables cuantitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias esperadas 
teóricamente.  
a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Los medios didácticos se relacionan  directamente con  el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
H0:  Los medios didácticos no se relacionan  directamente con  el desarrollo de 
las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 







c) Tablas de contingencia 
Tabla  20 
Tabla de contingencia dimensión 3: Los medios didácticos * Desarrollo de 
capacidades productivas 
  
Desarrollo de capacidades 
productivas 
Total Nivel bajo 
Nivel 




Inadecuados Recuento 2 1 0 3 
% del total 1,1% ,6% ,0% 1,7% 
Medianamente 
adecuados 
Recuento 4 6 0 10 
% del total 2,3% 3,4% ,0% 5,7% 
Adecuados Recuento 8 117 38 163 
% del total 4,5% 66,5% 21,6% 92,6% 
Total Recuento 14 124 38 176 
% del total 8,0% 70,5% 21,6% 100,0% 
Chi-cuadrado = 31,625    g.l. = 4      p < .000 
Correlación de Spearman = 0,473 
 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla anterior, los medios didácticos están 
relacionados directamente con el desarrollo de capacidades productivas, 
según la correlación Spearman de 0,473 está una aceptable asociación de 
las variables y siendo altamente significativo. Además, según la prueba de 
la independencia (Chi-cuadrado: p < 0.000) altamente significativo, se 







d) Diagrama de dispersión 
Grafico nº  19 
Diagrama de dispersión de los datos de las variables 
 
Interpretación 
En el gráfico anterior se puede apreciar que los datos se encuentra dispersos, sin 
embargo tienen una tendencia positiva, por lo que se concluye que hay relación 
directa y significativa entre las variables y de acuerdo el índice de correlación 
Spearman = 0,473, se considera como una correlación positiva débil. (Hernández, 
Baptista y Collado, 2010) 
e) Conclusión estadística 
Por lo tanto, se concluye que los medidos didácticos se relacionan directamente 






HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 4 
Las estrategias de enseñanza se relacionan  directamente con  el desarrollo de 
las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cuantitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es Chi 
cuadrado (X2) y Rho de Spearman, que mide la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos 
variables cuantitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias esperadas 
teóricamente.  
a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Las estrategias de enseñanza se relacionan  directamente con  el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
H0:  Las estrategias de enseñanza no se relacionan  directamente con  el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia 







c) Tablas de contingencia 
Tabla  21 
 Tabla de contingencia dimensión 4: Estrategias de enseñanza * 
Desarrollo de capacidades productivas 
  
Desarrollo de capacidades 
productivas 
Total Nivel bajo 
Nivel 




Inadecuados Recuento 11 23 1 35 
% del total 6,3% 13,1% ,6% 19,9% 
Medianamente 
adecuados 
Recuento 3 74 18 95 
% del total 1,7% 42,0% 10,2% 54,0% 
Adecuados Recuento 0 27 19 46 
% del total ,0% 15,3% 10,8% 26,1% 
Total Recuento 14 124 38 176 
% del total 8,0% 70,5% 21,6% 100,0% 
Chi-cuadrado =  46,689  g.l. = 4      p < .000 
Correlación de Spearman = 0,423 
 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla anterior, las estrategias de enseñanza están 
relacionadas directamente con el desarrollo de capacidades productivas, 
según la correlación Spearman de 0,473 hay una aceptable asociación de 
las variables y siendo altamente significativo. Además, según la prueba de 
la independencia (Chi-cuadrado: p < 0.000) altamente significativo, se 







d) Diagrama de dispersión 
Grafico nº 20 
Diagrama de dispersión de los datos de las variables 
 
Interpretación 
En el grafico anterior se puede apreciar que los datos se encuentra dispersos, sin 
embargo tienen una tendencia positiva, por lo que se concluye que hay relación 
directa y significativa entre las variables y de acuerdo el índice de correlación 
Spearman = 0,433, se considera como una correlación positiva débil. (Hernández, 
Baptista y Collado, 2010) 
e) Conclusión estadística 
Por lo tanto, se concluye que las estrategias de enseñanza se relacionan 







HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 5 
Los sistemas de evaluación se relacionan  directamente con  el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cuantitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es Chi 
cuadrado (X2) y Rho de Spearman, que mide la relación entre dos variables, y la 
aplicación de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos 
variables cuantitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias esperadas 
teóricamente.  
a) Hipótesis estadísticas 
Ha: Los sistemas de evaluación se relacionan  directamente con  el desarrollo 
de las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
H0:  Los sistemas de evaluación no se relacionan  directamente con  el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, motoras y actitudinales. 
b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 
Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay 







c) Tablas de contingencia 
Tabla  22 
Tabla de contingencia dimensión 5: Sistema de evaluación * Desarrollo de 
capacidades productivas 
  
Desarrollo de capacidades productivas 
Total Nivel bajo 
Nivel 




Inadecuados Recuento 9 12 0 21 
% del total 5,1% 6,8% ,0% 11,9% 
Medianamente 
adecuados 
Recuento 3 82 13 98 
% del total 1,7% 46,6% 7,4% 55,7% 
Adecuados Recuento 2 30 25 57 
% del total 1,1% 17,0% 14,2% 32,4% 
Total Recuento 14 124 38 176 
% del total 8,0% 70,5% 21,6% 100,0% 
Chi-cuadrado =  62,827  g.l. = 4      p < .000 
Correlación de Spearman = 0,542 
 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla anterior, el sistema de evaluación está relacionados 
directamente con el desarrollo de capacidades productivas, según la correlación 
Spearman de 0,542 está una aceptable asociación de las variables y siendo 
altamente significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-
cuadrado: p < 0.000) altamente significativo, se acepta la relación entre el sistema 






d) Diagrama de dispersión 
Grafico nº 21 
Diagrama de dispersión de los datos de las variables 
 
Interpretación 
En el gráfico anterior se puede apreciar que los datos se encuentra dispersos, sin 
embargo tienen una tendencia positiva, por lo que se concluye que hay relación 
directa y significativa entre las variables y de acuerdo el índice de correlación 
Spearman = 0,542, se considera como una correlación positiva media. 
(Hernández, Baptista y Collado, 2010) 
e) Conclusión estadística 
Por lo tanto, se concluye que el sistema de evaluación se relacionan directamente 






4.5 Discusión de resultados 
De acuerdo a los resultados de la investigación realizada por Rajimon John de la 
Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Argentina 
(2010)  sostiene que existen fuertes controversias acerca de la contribución  de 
los factores que intervienen en el proceso productivo, se debe reconocer que el 
elemento más importante en toda investigación referida a la función de producción 
en educación y su relación con la inversión educativa es el estudiante, que es 
coproductor de su propia formación y que el rendimiento alcanzado depende de la 
interacción de numerosos factores, entre los que se consideran: las experiencias 
pasadas que sirven de soporte para la construcción de nuevos aprendizajes.  
El desarrollo de habilidades son innatas en el individuo, a las que se suma la 
influencia que ejerce el grupo familiar y el contexto geográfico y socio-cultural en 
que está emplazada la escuela, en la formación de cada individuo como un 
producto acabado para insertarse activamente al mundo del trabajo y ser agente 
de desarrollo económico sustentable para sí mismo y para la sociedad.  
En este sentido, la asignación de los recursos al sector educativo y del 
aprovechamiento de los mismos de parte de cada unidad escolar, mediante un 
monitoreo permanente, resulta de difícil concreción disminuir la brecha existente 
entre la formación del capital humano y las demandas de la sociedad actual.  
Así también Zabala (2009) en su estudio sobre Gestión curricular señalan que los 
factores pedagógicos son las habilidades, destrezas, herramientas que permiten 
organizar los conocimientos anteriores y adecuarlos a las particularidades de los 
alumnos de cada centro, etapa y salón de clase.  
Del mismo modo, Díaz (2002), corrobora que los factores pedagógicos 
curriculares se ocupan de posibilitar los aprendizajes más relevante para los 
alumnos, de conseguir  aprendizajes funcionales y de motivar a los alumnos  para 
aprender, ayuda a seleccionar los aprendizajes  que favorecen la transferencia y 





Por lo que  con los resultados de la presente investigación podemos afirmar 
Que los factores pedagógicos curriculares se relacionan directamente con el  
desarrollo de las capacidades productivas en el área de educación para el trabajo 
de los alumnos del séptimo ciclo de educación básica regular  de la institución 
educativa Juan pablo Vizcardo y Guzmán de  la Ugel 03 Breña en el año 2012. 
De acuerdo al tratamiento estadístico de las hipótesis específicas que ha arrojado 
la investigación, la discusión de resultados se explica en las siguientes 
afirmaciones: 
1. Según los resultados de la encuesta a los estudiantes del área de 
educación para el trabajo el 79.5%  y el 10,2 contestó que los factores 
pedagógico son medianamente adecuados y adecuados  respectivamente 
y solo el  10.2%  contestó que los factores pedagógicos no son adecuados 
para los estudiantes  del séptimo ciclo de educación básica regular del área 
de educación para el trabajo de la institución educativa Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán de la Ugel 03. 
2. Según los resultados de la encuesta a los estudiantes del área de educación 
para el trabajo  el 72.2%  y el 14,8 contestó que los perfiles como factor 
pedagógico son medianamente adecuados y adecuados  respectivamente  y 
solo el 13.1%  contestó que los perfiles no son adecuados para los estudiantes 
del séptimo ciclo de educación básica regular del área de educación para el 
trabajo de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de la Ugel 
03 
3. Según los resultados de la encuesta a los estudiantes del área de educación 
para el trabajo el 3.4% más el 92,6 y el 40.3 más 5.7  contestó que los medios 
y materiales didácticos como factor pedagógico son adecuados y 
medianamente adecuados respectivamente y 56.2% mas 1.7% contestó que 





haciendo un análisis podemos afirmar que el  47.5%  y  el 23% contestó que 
los medios  y materiales didácticos son factores pedagógicos adecuados y 
medianamente adecuados respectivamente y el 28,5% .contestó que los 
perfiles no son adecuados para los estudiantes del séptimo ciclo de educación 
básica regular del área de educación para el trabajo de la institución educativa 
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de la Ugel 03. 
4. Según los resultados de la encuesta a los estudiantes del área de educación 
para el trabajo  el 54.0%  contestó que las estrategias de enseñanza como 
factor pedagógico son medianamente adecuados, el 26.1% adecuados  y solo 
el 19.9%  contestó que los estrategias de enseñanza  no son adecuados para 
los estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán de la Ugel 03. 
5. Según los resultados de la encuesta a los estudiantes del área de educación 
para el trabajo  el 55.7%  y el 32.4% contestó  que el sistema de evaluación 
como factor pedagógico son medianamente adecuados y adecuados  
respectivamente  y solo el 11.9%  contestó  que el sistema de evaluación no 
son adecuados para los estudiantes del séptimo ciclo de educación básica 
regular del área de educación para el trabajo de la institución educativa Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán de la Ugel 03. 
6. Haciendo un análisis concerniente a los factores pedagógicos curriculares 
podemos mencionar que los perfiles, medios y materiales, estrategias de 
enseñanza y sistemas de evaluación son adecuados con el 33,86 % y son 
medianamente adecuados con el 45.58 % y solamente el 20.56 % nos dice 
que no son adecuados de acuerdo a lo que contestaron los estudiantes del 
séptimo ciclo del área de educación para el trabajo de la  institución educativa 





7. Según los resultados de la encuesta a los estudiantes del área de educación 
para el trabajo  el 21.6 %(38 estudiantes)  y el 70.5 %(124 estudiantes) tienen 
un nivel alto y un nivel promedio respectivamente en el desarrollo de las 
capacidades productivas, y el 8.0 % (14 estudiantes) tienen un nivel bajo en el 
desarrollo de capacidades productivas en los estudiantes del séptimo ciclo del 
área de educación para el trabajo de la institución educativa Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán de la Ugel 03. 
8. Haciendo un análisis concerniente a la variable  dos que es desarrollo de 
capacidades productivas en sus dimensiones capacidades cognitivas, 
capacidades motoras y capacidades actitudinales  podemos mencionar que el 
30.1 % (53 estudiantes) tienen un nivel alto, el 59.7 % (105 estudiantes ) tiene 
un nivel promedio y el 10.2 % ( 18 estudiantes ) tiene un nivel bajo de acuerdo 
a lo que contestaron la encuesta los estudiantes del séptimo ciclo del área de 
educación para el trabajo de la  institución educativa Juan Pablo Vizcardo y 







Con el presente estudio se ha determinado las siguientes conclusiones  
1       Los factores pedagógicos curriculares se relacionan directamente con el 
desarrollo   de las capacidades productivas en el área de educación para el trabajo 
de los alumnos del séptimo ciclo de educación básica regular de la institución 
educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de la Ugel 03: 
        2           El perfil ocupacional del estudiante es un factor pedagógico curricular que 
está      relacionado directamente con el desarrollo de las capacidades productivas 
del área de educación  para el trabajo en los alumnos del séptimo ciclo de básica 
regular de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán  de la Ugel 03. 
Breña 
3           Los recursos didácticos que vienen a ser los medios y materiales 
educativos es un factor pedagógico curricular que está relacionado 
directamente con el desarrollo de las capacidades productivas (según el 
procedimiento estadístico) del área de educación para el trabajo en los 
alumnos del séptimo ciclo de educación básica regular de la institución 
educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de la Ugel 03 Breña. 
4        Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que usan los docentes es 
un factor pedagógico curricular que está relacionado directamente con el 
desarrollo de las capacidades productivas (según el procedimiento 
estadístico) del área de educación para  el trabajo en los  alumnos de 
educación básica regular de la institución  educativa Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán de la Ugel 03 Breña. 
5          La evaluación que tiene como características de ser integral, 
procesal, sistemática  participativa y flexible  es  un factor pedagógico 
curricular  que está relacionado directamente con el desarrollo de las 
capacidades productivas (según el procedimiento estadístico) del área de 
educación para  el trabajo en los  alumnos de educación básica regular de 
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CUESTIONARIO   
ESTIMADO ALUMNO: 
El presente instrumento ha sido elaborado con la finalidad de recabar información 
para ser utilizada en la elaboración  de la tesis de maestría en la mención de 
educación tecnológica que dicta la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, por lo que requiero de tu colaboración al responder el siguiente 
cuestionario, en el cual se reflejan  la relación de las capacidades productivas con 
los factores pedagógicos curriculares que se esta se está practicando en la 
institución educativa  donde estudias. 
De antemano debo señalar que la información va utilizarse para elaborar una 
propuesta para el mejoramiento de la aplicación  de los factores pedagógicos 
curriculares en forma eficiente de parte de los profesores del área de EPT de la 
institución educativa  
Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 
Por favor, marque con una X su respuesta:  
I.- Información General 
1.1.- Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
Escala 
1 2 3 4 5 
Rara vez Pocas veces A veces Muchas veces Con mucha frecuencia 
 
 CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 
 PERFILES      
1 Realiza Ud. las  compras de  los materiales  para ejecutar  las prácticas de 
su especialidad. 
     
2 Identificas y analizas  los procesos básicos de la gestión de personal      
3  Identifica y analiza los procesos básicos de la gestión financiera       
4 Organizas y ejecutas  procesos de diseño, planificación y comercialización 
de  los trabajos que realiza en su especialidad. 
     
5 Realizas   presentaciones de los productos la publicidad gráfica utilizando 
herramientas informáticas. 
     
6  Formulas  ideas de negocios y planes de mercadeo, haciendo uso de los 
materiales y medios didácticos 
     
7  Identificas y realizas principios básicos de electricidad  y  los efectos que 
produce. 
     
8 Realizas  trabajos cooperativamente y lideras equipos de trabajo de 
acuerdo a los conocimientos obtenidos, 
     
9 Respetas las normas de  seguridad  e higiene en  su taller de acuerdo a las 
explicaciones del profesor. 





 MATERIALES EDUCATIVOS      
10 El profesor del área de educacion para el trabajo   hacen uso de los 
materiales de audio video durante las horas de clase  
     
11 El profesor hace uso de los materiales impresos cuando realiza  el dictado 
de clases, para  Uds. los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo. 
     
12 El  profesor conjuntamente con  Uds. Los estudiantes hacen  uso de las 
computadoras como materiales electrónicos que facilitan la enseñanza 
aprendizaje. 
     
13 Hacen uso del  internet  como un medio de comunicación  que   sirve  a 
Uds. los estudiantes para elevar  sus conocimientos cuando se le da un 
buen uso. 
     
 LOS MEDIOS DIDÁCTICOS      
14   El profesor  del área de educación para el trabajo hace uso de los medios 
lingüísticos cuando realiza el dictado de clases. 
     
15 El profesor  de educación para el trabajo  hace  uso de la TIC (tecnología 
de la información y comunicación) que es un medio que nos facilita para 
poder  obtener un aprendizaje significativo   
     
16 el profesor de educación para el trabajo conjuntamente con los estudiantes 
realizan lecturas y obtienen ideas principales para obtener conocimientos  
del tema  que se está tratando haciendo uso de los medios didácticos 
     
 ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA      
17 el profesor del área de educación  para el trabajo  utiliza el organizador 
previo al inicio de la clase para  poder hacer comprender a los estudiantes 
de los temas a  tratar  
     
18 El profesor del área de educación para el trabajo, aplica diferentes 
analogías en la exposición de su clase para que el estudiante obtenga un 
aprendizaje significativo. 
     
19 El profesor del área de educación para el trabajo ejecuta mapas 
conceptuales para la exposición de la clase   
     
 SISTEMAS DE  EVALUACIÓN      
20 el profesor del área de educación para el trabajo realiza una evaluación de 
entrada al inicio del año escolar 
     
21 El profesor del área de educación para el trabajo los evalúa durante el 
dictado de clases.. 
     
22 El profesor del área de educación para el trabajo utiliza instrumentos de 
evaluación durante las clases teóricas  y practicas 
     
23 Al final del trimestre el profesor los evalúa y obtiene  el promedio final con 
las otras nota obtenidas durante el trimestre 
     
 CAPACIDADES  COGNITIVAS      
24 Esta Ud. en condiciones de realizar  un debate y explicar los temas 
planteados en clases haciendo uso de los materiales  audio visual. 
     
25 Ud. estudiante está en condiciones de diferenciar entre un conocimiento 
objetivo (conocimiento científico)  y conocimiento subjetivo  (conocimiento 
empírico). 
     
26 El estudiante expone los temas tratados en clases 
Conjuntamente con sus compañeros.  
     
27 El estudiante adquiere  conocimientos relacionados  a su especialidad y 
realiza  un debate, , para obtener un aprendizaje significativo 





28 El estudiante está en condiciones de diferenciar entre una tecnología 
blanda  (tecnología blanda tiene relación con el conocimiento, talento y 
aprendizaje) y tecnología dura (.maquinaria, herramientas y procesos para 
obtener productos y servicios). 
     
29 El estudiante tiene conocimiento sobre el avance científico tecnológico en 
una industria de producción y servicio  y se está preparando para ello. 
     
 CAPACIDADES  MOTORAS      
30 Usted está en condiciones de realizar trabajos de investigación para 
obtener conocimientos sobre tecnología de operación haciendo uso de los 
materiales audios visuales. 
     
31 Usted está en condiciones de manipular las herramientas y equipos para 
poder realizar las prácticas en su especialidad después de obtenido las 
clases teóricas. 
     
32 Usted estudiante realiza diseños de los  productos que  va elaborar  
haciendo uso de los materiales  y medios didácticos que se encuentra en el 
taller  
     
33 El estudiante selecciona los diferentes tipos de  materiales  de acuerdo a 
las especificaciones del  profesor para elaborar su proyecto  
     
34 el estudiante selecciona  las máquinas, los  equipos  y las herramientas 
para la construcción de su proyecto  después de haber obtenido lo 
conocimientos relacionados  tema del proyecto 
     
35 Realiza la operación de ejecución de su proyecto de acuerdo al plan de 
trabajo elaborado después de haber obtenido  los conocimientos  teóricos y 
prácticos. 
     
36 El estudiante está en condiciones  de poder  elaborar un producto  de 
acuerdo a su especialidad después de haber obtenido los conocimientos 
teóricos y prácticos 
     
37 Está en condiciones de aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos  
en la elaboración de un producto de acuerdo a su especialidad. 
     
38 El estudiante  está en condiciones de realizar trabajos de reparación y 
mantenimiento  de los productos de acuerdo a su especialidad respetando 
las normas de convivencia del taller  
     
39 El estudiante  está en condiciones de realizar los acabados de un producto 
después de haber elaborado. Cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene 
     
40 
 
Usted estudiante cultiva los valores y respeta las normas de convivencia de 











MATRIZ DE CONSISTENCIA  
FACTORES PEDAGÓGICOS CURRICULARES Y SU RELACIÓN CON LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, DE LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN DE LA UGEL 03 LIMA CERCADO. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Dimensión  Instrumento  
Problema principal 
¿Cómo los factores 
pedagógicos 
curriculares se 
relacionan con el  
desarrollo de las 
capacidades 
productivas en el área 
de educación para el 
trabajo de los alumnos 
del séptimo ciclo de 
educación básica 
regular  de la institución 
educativa Juan pablo 
Vizcardo y Guzmán de  





A.- ¿Cómo los Perfiles 
ocupacionales se 
relacionan con el 
desarrollo capacidades  
cognitivas y 
capacidades  motoras? 
   B.- ¿Cómo los medios 
Materiales educativos 
Objetivo general 
Determinar los factores 
pedagógicos 
curriculares que se 
relacionan con el  
desarrollo de las 
capacidades productivas 
en el área de educación 
para el trabajo de los 
alumnos del séptimo 
ciclo de educación 
básica regular  de la 
institución educativa 
Juan pablo Vizcardo y 
Guzmán de  la Ugel 03 
Cercado de Lima. 
Objetivos 
específicos 
A.-Identificar los Perfiles 
ocupacionales que se 
relacionan con el 
desarrollo capacidades  
cognitivas y 
capacidades  motoras 
B.-Evaluar los medios y 
Materiales educativos 
que se relacionan con el 







con el  desarrollo de las 
capacidades productivas 
en el área de educación 
para el trabajo de los 
alumnos del séptimo 
ciclo de educación 
básica regular  de la 
institución educativa 
Juan pablo Vizcardo y 
Guzmán de  la Ugel 03 
Cercado de Lima. 
Hipótesis 
secundarios 
A.- los Perfiles 
ocupacionales se 
relacionan con el 
desarrollo de las 
capacidades  cognitivas 
y capacidades  motoras 
B.- los medios y 
Materiales educativos se 
relacionan con el 
desarrollo de las 
capacidades  cognitivas 
Variable  1 
Factores pedagógicos   
curriculares. 
Definición conceptual 
Son los elementos que 
nos permiten llevar a 
cabo las actividades 
pedagógicas en el 




“Desarrollo de las 
capacidades 
productivas del área de 
























cognitivas   
Competencias de gestión 
de procesos. 
-Competencias de 
ejecución de procesos.  
-Competencias de 




.- Materiales de imagen 
fija 
.- Materiales gráficos 
.- Materiales impresos 
.- Materiales mixtos 
.- Materiales 
tridimensionales 
.- Materiales electrónicos 
.-Sistema de símbolos 
.- Contenido material 
.- Plataforma tecnológica 
.- El entorno de 






se relacionan con el 
desarrollo capacidades  
cognitivas y 
capacidades  motoras? 
 
     C.- ¿Cómo las 
Estrategia de 
enseñanza se 
relacionan con el 
desarrollo capacidades  
cognitivas y 
capacidades  motoras? 
 
      D.- ¿Cómo los 
Sistemas de  evaluación 
se relacionan con el 
desarrollo capacidades  
cognitivas y 
capacidades  motoras? 
 




enseñanza que se 
relacionan con el 
desarrollo capacidades  
cognitivas y 
capacidades  motoras 
 
D.-Identificar  los 
Sistemas de  evaluación 
que  se relacionan con 
el desarrollo 
capacidades  cognitivas 
y capacidades  motoras 
 
 
y capacidades  motoras 
 
C.- las Estrategia de 
enseñanza se 
relacionan con el 
desarrollo de las 
capacidades  cognitivas 
y capacidades  motoras 
 
D.- los Sistemas de  
evaluación  se 
relacionan con el 
desarrollo de las 
capacidades  cognitivas 





tecnologías con que 
cuenta el profesor 
para impartir sus 
conocimientos a los 
estudiantes y de esa 
manera diseñar, 
producir y vender los 
productos y servicios 
en los mercados 





















.-Pistas tipográficas y 
discursivas. 
.-Mapas conceptuales y 
redes semánticas. 
.-La Evaluación Predictiva 
o Inicial (Diagnóstica),  
.-La Evaluación 
Formativa,  
.-La Evaluación Sumativa,  
.-Gestión de procesos y 
comprensión y aplicación 
de tecnologías 










1.1. Apellido y Nombres del Informante-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2.-Cargo e Institución donde labora------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.3- Nombre del instrumento sujeto a validación: Encuesta a estudiantes del séptimo ciclo  de educacion básica regular. 
1.4  autor del instrumento               Lic. Máximo T. Lovato  Soria.  








Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
0 - 20 21 -  40 41 - 60 61 -80 81- 100 
0 6 1 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1 CLARIDAD El lenguaje se presenta de 
manera sencilla y clara. 
                    
2.- OBJETIVIDAD Esta expresado para ser medido 
en estudiantes de educación 
secundaria. 
                    
3.-ACTUALIDAD Muestra preguntas actualizadas 
para conseguir los objetivos. 
                    
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica en 
las preguntas 
                    
5.-SUFICIENCIA Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad 
                    
6.-INTENSIONA 
LIDAD 
Adecuado para determinar los 
hábitos de estudio en los 
estudiantes 
                    
7.-CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos de la 
investigación 
                    
8.-COHERENCIA Entres las áreas de enseñanza y 
aprendizaje. 
                    
9.-
METODOLOGÍA 
Las estrategias corresponden al 
propósito de la investigación 
                    
III.-OPINIÓN DE APLICABILIDAD………………………………………………………………………………………………. 
IV.- OBSERVACIÓN.---------------------------------------------------------------------------------- -------------                            -------------------------------------------------- 
V.-PROMEDIO DE VALORACIÓN: Validación cuantitativa     Validación cualitativa                           FIRMA DEL EXPERTO 
LA  MOLINA……………………………..DE………………………..DEL 2013                                                                                                       DNI---------------------------- 
